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The following publication contains com basis patterns 
for several towns in Nebraska. The basic price information was 
collected through surveys, newspaper, electronic media, etc. The 
listing includes towns that are representative of different geographic 
locations in Nebraska. The amount of data varies among locations. 
This publication will be updated each year by adding a year's data 
to each location which will allow the user to observe changes in 
the basis patterns over time. 
Why is Basis Important? 
The understanding of basis is extremely important to the 
producer who wishes to forward price com production. Basis is 
important in the evaluation of Hedging, Cash Contracts, Basis Con-
tracts, and Hedge to Arrive Contracts. An example is com held in 
storage in November that the producer plans to sell in May. This is 
formally known as a selling storage hedge. In hedging, the pro-
ducer is establishing in advance the price to be received when the 
grain is sold and the hedge is lifted. The price that is received 
when the commodity is sold on the futures market is not the actual 
price the producer will ultimately receive. The futures price is the 
Chicago price for grain, not the Nebraska price, therefore, there 
will be an adjustment made in the Chicago price. This adjustment is 
the basis. The basis can cause the producer to either gain an 
additional profit or receive a lower price for the product than antici-
pated when the hedge was placed. An understanding of the basis 
enables the producer to evaluate forward cash contract offers 
and hedge to arrive contracts, in addition to hedging opportunities. 
What is BaSis? 
Basis is the difference between the Chicago futures price 
and the spot cash price at a specific local market at a particular 
time. For an individual producer to determine the basis that is 
relevant, he must determine what the futures price is and then 
obtain a spot cash price from the local market where he intends to 
market his com. When this spot cash price is subtracted from the 
futures price, the result is the baSis, or the localized futures price in 
the area. The formula used for this is: futures price - local cash 
price = local basis. The producer should be aware that the nar-
rower or smaller the basis at the time the hedge is liquidated, the 
higher his return will be. A negative basis would add an additional 
unexpected profit over the price position established by the Murers 
price. For example, in the example below, the basis in Gothenburg 
on March 5, 1992 was 26 cents and on May 7 it had narrowed to 
16 cents. The basis was the widest in March at 26 cents. For 
further explanation of basis see NebGuide G78-416, The Impor-
tance of the "Basis" in Trading on the Futuras Marlcet. 
The study of past basis movements and their patterns 
can be useful in understanding future market opportunities. For 
example, a producer who hedges com in June on the December 
futures must be able to estimate what the December basis will be 
when they lift their hedge and sell the grain on the cash market. It 
is for these reasons that this information has been compiled and 
hopefully will be of use to the producer who forward prices com. 
When evaluating the following basis information, keep in mind how 
the basis for each location was formulated. The cash prices 
used are the Thursday closing prices at the local elevator. Futures 
prices are the near-by contract month's closing price. The near-by 
contract months are December, March, May, July and September. 
To calculate the basis, each Thursday's local cash price is sub-
tracted from the near-by contract month's futures price. 
The towns in this publication are arranged alphabetically 
for comparison. Towns included are: 
Beatrice Brule Columbus 
Duncan Elm Creek Fremont 
Greenwood Grand Island Hastings 
Holdrege Imperial Lexington 
Litchfaeld Manley Mead 
Murdock Ogallala Omaha 
Osceola Silver Creek Superior 
Tamov Waverly Wayne 
It is the intention of the author to update this raport annually. 
Appropriate additions, I8visions or deletions will be made at 
those times. Requests for the updated I8ports should be sent to 
the Department of Agricultural Economics, Institute of 
Agricultul8 and Natural Resources, 217 H.C. Filley Hall, UNL-
East Campus, Uncoln, NE 68583-0922. 
Corn 1992 
G othenbu rg, N E 
52.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ - _ - - _________ _ 
$2.6 
$2.4 
$2.2 
$2 
$1.8 
Future Price. 
Cash Price 
1·9·92 
52.53 
52.30 
2-6-92 J-S-92 4-2-92 5-7-92 
52.63 52.75 52.S9 52.63 
52.43 52.49 52.37 52.47 
6--4-92 '·2·92 8-6-92 9·)·92 10-1-92 11-5·92 12·)·92 
52.63 52.53 52.16 52.21 52.14 52.06 52.21 
52.49 52.42 52.09 52.14 51.98 51.97 52.03 
Editor's note: due to the change in data collection we have deleted several towns, but have added new locations. 
Com Basis for Beatrice. NE 
DATE CHICAGO BEATRICE BASIS DATE CHICAGO BEATRICE BASIS DATE CHICAGO BEATRICE BASIS DATE CHICAGOBEATRICE BASIS DATE CHICAGO BEATRICE BASIS 
1n/93 2.18 1.95 0.23 116194 115195 2.31 2.14 0.17 114196 3.69 3.44 0.25 112197 259 2.34 0.25 2.17 1.97 0.20 3.10 2.86 0.24 2.34 2.17 0.17 3.57 3.35 0.22 2.58 2.34 0.24 2.18 2.00 0.18 2.98 2.74 0.24 2.34 2.18 0.18 3.55 3.34 0.21 2.73 2.49 0.24 2.15 1.98 0.17 2.95 2.72 0.23 2.33 2.14 0.19 3.58 3.35 0.21 218197 2.69 2.44 0.25 
214193 2.12 1.95 0.17 213194 2.91 2.73 0.18 .212/95 2.32 2.12 0.20 211198 3.88 3.50 0.18 2.75 2.48 0.27 2.12 1.95 0.17 2.95 2.78 0.17 2.34 2.15 0.19 3.59 3.44 0.15 2.92 2.85 027 
2.13 1.95 0.18 2.88 2.71 0.17 2.33 2.14 0.19 3.78 3.85 0.13 2.98 2.88 0.28 
2.10 1.95 0.15 2.86 2.71 0.15 2.33 2.18 0.17 3.75 3.83 0.12 316197 3.05 2.78 0.29 
314/93 2.22 2.01 0.21 313194 2.86 284 0.22 312/95 2.42 2.18 0.24 3.95 3.n 0.18 2.98 2.88 0.30 
2.21 2.01 0.20 2.82 2.84 0.18 2.45 2.20 0.25 317198 3.91 3.78 0.15 3.00 2.n 0.23 
2.25 2.08 0.19 2.86 2.67 0.19 2.47 2.23 0.24 3.98 3.80 0.18 3.08 2.80 0.28 
411193 2.30 2.09 0.21 2.83 2.88 0.17 2.47 2.23 0.24 3.88 3.78 0.10 413197 2.94 2.85 0.29 
2.32 2.11 0.21 417194 2.75 2.58 0.17 2.49 2.27 0.22 3.99 3.89 0.10 3.04 2.72 0.32 
2.32 2.10 0.22 2.85 2.58 0.09 416195 2.50 2.30 0.20 414196 4.28 4.11 0.15 3.00 2.87 0.33 
2.28 2.05 0.21 262 2.49 0.13 2.48 2.27 0.19 4.44 4.27 0.17 2.95 2.86 0.29 
2.24 2.05 0.19 2.69 2.58 0.13 2.46 2.24 0.22 4.60 4.39 0.21 511197 2.97 2.71 0.28 
516/93 2.31 2.08 0.23 515194 258 2.57 0.01 2.49 2.31 0.18 4.99 4.78 0.23 2.86 2.64 0.24 
2.30 2.07 0.23 2.61 2.54 0.07 514195 2.57 2.38 0.21 512198 4.n 4.48 0.29 2.82 2.59 0.23 
2.28 2.04 0.24 268 2.62 0.08 2.58 238 0.20 5.08 4.73 0.35 2.71 2.47 0.24 
2.24 2.01 0.23 2.64 258 0.08 2.81 2.42 0.19 5.17 4.98 0.21 2.89 2.47 0.22 
613/93 2.19 1.98 0.23 612/94 281 2.74 0.07 2.87 2.47 0.20 4.93 4.90 0.03 615197 0.00 
2.17 1.95 0.22 271 2.83 0.08 8/1/95 2.69 2.49 0.20 4.73 4.70 0.03 2.71 2.49 0.22 
2.20 2.01 0.19 283 2.72 0.11 2.71 2.53 0.18 816/98 4.47 4.47 0.00 2.85 2.43 0.22 
711/93 2.38 2.10 0.28 2.57 2.47 0.10 2.78 2.82 0.18 4.77 4.80 -0.03 2.50 2.27 0.23 
2.43 2.18 0.25 249 2.38 0.13 2.79 2.85 0.14 4.74 4.76 -0.02 07/03197 2.33 2.18 0.15 
2.35 2.15 0.20 717194 2.30 2.28 0.04 2.68 2.58 0.12 4.82 4.71 0.11 2.34 2.21 0.13 
2.39 2.25 0.14 2.25 2.25 0.00 7/6/95 2.83 2.68 0.15 714196 2.52 2.38 0.16 
615193 2.39 2.23 0.18 2.15 2.15 0.00 2.86 2.71 0.15 4.21 5.10 -0.89 2.43 2.28 0.15 
2.40 2.22 0.18 2.18 2.16 0.00 2.89 2.75 0.14 3.72 4.82 -0.90 2.88 2.48 0.18 
2.38 2.24 0.14 8/4194 2.17 2.15 0.02 2.90 2.75 0.15 3.51 4.41 -0.90 08108197 2.54 3.46 -0.92 
2.33 2.18 0.15 2.19 2.15 0.04 813195 2.79 2.83 0.16 8/1198 3.81 4.50 -0.89 2.64 3.36 -0.72 
!Ml2/93 2.35 2.20 2.18 0.04 2.n 281 0.18 3.53 4.83 -1.10 2.82 3.51 -0.89 
2.36 2.14 0.22 2.22 2.18 0.04 2.82 2.85 0.17 3.78 5.00 -1.24 09l04I97 2.70 2.41 0.29 
2.38 2.14 0.24 911194 2.22 2.18 0.04 2.86 2.70 0.18 3.88 5.02 -1.34 2.74 348 -0.74 
2.58 2.25 2.12 0.13 2.95 2.78 0.17 3.71 4.85 -0.94 2.85 3.41 -0.78 
2.45 2.20 0.25 2.17 1.94 0.23 917/95 2.93 2.73 0.20 9/5198 3.35 3.95 -0.60 2.60 2.31 0.29 
1017/93 2.41 2.13 0.28 2.17 1.93 0.24 2.99 2.78 0.21 3.30 3.50 -0.20 10/02197 2.57 2.29 0.28 
2.50 2.27 0.23 2.15 1.94 0.21 3.11 2.85 0.28 3.14 3.33 -0.19 2.86 2.55 0.33 
2.58 2.34 0.22 1016194 2.16 N1R 2.18 3.09 N1R 3.09 3.08 NR 3.08 2.87 2.54 0.33 
2.53 2.33 0.20 2.18 1.94 0.22 1015195 3.10 2.83 0.27 1013/98 2.92 2.69 0.23 2.86 2.49 0.39 
1114/93 2.64 2.47 0.17 2.17 1.98 0.21 N1R 2.95 0.00 2.90 2.64 0.28 2.80 244 0.36 
2.78 2.60 0.18 2.18 1.97 0.21 3.32 3.08 0.28 2.83 2.57 0.28 11~7 2.83 2.54 0.29 
2.83 2.86 0.17 1113194 2.15 1.91 0.24 3.29 3.05 0.24 2.78 2.52 0.28 2.73 2.39 0.34 
1212193 2.91 2.85 0.28 2.20 1.98 0.24 1112195 3.38 3.15 0.21 2.88 2.38 0.28 2.72 2.38 0.34 
2.95 2.75 0.20 2.18 2.00 0.18 3.33 3.08 0.27 11"198 2.85 2.35 0.30 12105/97 2.69 2.41 0.28 
2.94 2.73 0.21 N1R N1R 0.00 3.23 3.02 0.21 2.71 2.43 0.28 2.88 2.42 0.24 
2.99 2.n 0.22 1211194 2.24 2.00 0.24 N1R N1R 0.00 2.73 2.44 0.29 2.58 2.31 0.25 
2.29 2.08 0.23 3.30 3.13 0.17 1215198 2.67 2.37 0.30 
2.28 2.07 0.21 1217/95 3.41 3.14 0.27 2.64 NR 2.84 
2.29 N1R 2.29 3.48 3.22 0.28 2.67 2.43 0.24 
N1R 2.14 -2.14 3.52 N1R 3.52 
N1R 3.39 0.00 
DATE CHICAGC BRULE BASIS 
112197 2.59 2.38 0.21 
2.58 2.35 0.23 
2.73 2.50 0.23 
218197 2.89 2.41 0.28 
2.75 2.48 0.29 
2.92 2.60 0.32 
2.98 2.83 0.33 
318197 3.05 2.72 0.33 
2.98 2.60 0.38 
3.00 2.85 0.35 
3.08 2.70 0.38 
413197 2.94 2.54 0.40 
3.04 2.85 0.39 
3.00 2.57 0.43 
2.95 2.80 0.35 
05101197 2.97 2.83 0.34 
2.88 2.58 0.32 
2.82 2.55 0.27 
2.71 2.47 0.24 
2.89 2.45 0.24 
815197 0.00 
2.71 2.50 0.21 
2.85 2.44 0.21 
2.50 2.28 0.22 
0703197 2.33 2.28 0.07 
2.34 2.28 0.08 
2.52 2.42 0.10 
2.43 2.33 0.10 
2.66 2.53 0.13 
08108/97 2.54 3.39 -0.85 
2.84 3.30 -0.66 
2.112 3.45 -0.83 
09l04I97 2.70 2.51 0.19 
2.74 2.50 0.24 
2.85 2.48 0.19 
2.80 2.41 0.19 
10102/97 2.57 2.29 0.28 
2.88 2.54 0.34 
2.87 2.52 0.35 
2.88 2.52 0.38 
2.80 2.44 0.38 
11104197 2.83 2.48 0.35 
2.73 2.41 0.32 
2.72 NR 2.72 
12105197 2.89 2.39 0.30 
2.66 2.37 0.29 
2.58 2.29 0.27 
0.00 
01108198 2.59 2.21 0.38 
2.77 2.41 0.38 
0.00 
0.00 
0.00 
Corn Basis for Colulbus, IE Corn Basis for Columbus, WE Corn Basis for COIUlbus, BE DATE C!!CAGO COLIlII3US BASIS 
4.44 4.27 0.17 Dale Chicago Columbus Basis 
4.60 4.39 0.21 112J97 2.59 2.41 0.18 
DATE CHICAGO COLDHBCS BASIS DATE C3ICAGO COLllllBOS BASIS DATE CHICAGO COLUllBUS BASIS 4.99 4.83 0.16 2.58 2.4 0.18 
4/1/93 2.30 2.11 0.12 4/1/94 2.75 2.60 0.15 2.46 2.36 0.10 5/2/96 4.77 4.55 0.22 2.73 2.53 0.20 
2.32 2.18 0.14 2.65 2.57 0.08 2.46 2.38 0.0' 5.08 4.81 0.27 2J8I97 2.89 2.49 0.20 
2.32 2.19 O.ll 2.62 2.50 0.12 2.49 2.42 0.07 5.17 5.01 0.16 2.75 2.55 0.20 
2.26 2.15 0.11 2.69 2.54 0.15 5/4/95 2.57 2.44 O.ll 4.93 4.97 -0.04 2.92 2.89 0.23 
2.24 2.15 0.09 5/5/94 2.58 2.57 0.01 2.58 2.45 O.ll 4.13 4.75 -0.02 2.98 2.73 0.23 
5/6/93 2.31 2.17 0.14 2.61 2.55 0.06 2.61 2.48 O.ll 6/6/96 4.47 4.57 -0.10 318197 3.05 2.78 0.27 
2.30 2.15 0.15 2.68 2.62 0.06 2.67 2.56 0.11 4.77 4.89 -0.12 2.98 2.72 0.28 
2.28 2.13 0.15 2.64 2.60 0.04 6/1/95 2.69 2.58 0.11 4.74 4.89 -0.15 3.00 2.79 0.21 
2.24 2.11 O.ll 6/2/94 2.81 2.76 0.05 2.71 2.60 0.11 4.82 4.34 -0.02 3.08 2.82 0.28 
6/3/93 2.19 2.06 0.13 2.71 2.64 0.07 2.78 2.69 0.09 7/4/96 413197 2.94 2.89 0.25 
2.17 2.03 0.14 2.83 2.13 0.10 2.79 2.72 0.07 4.21 5.20 -0.99 3.04 3.04 
2.57 2.51 0.06 2.68 2.64 0.04 3.72 4.67 -0.95 3.00 2.7 0.30 
2.20 2.09 0.11 2.49 2.42 0.07 7/6/95 2.83 2.75 0.08 3.51 4.44 -0.93 2.95 2.72 0.23 
7/1/93 2.36 2.16 0.20 7/1/94 2.30 2.30 0.00 2.86 2.78 0.0' 8/1/96 . 3.61 4.47 -0.86 511197 2.97 2.78 0.19 
2.43 2.26 0.17 2.25 2.26 -0.01 2.89 2.80 0.09 3.53 4.60 -1.07 2.88 2.89 0.19 
2.35 2.21 0.14 2.15 2.16 -0.01 2.90 2.88 0.02 3.76 4.75 -0.99 2.82 2.88 0.18 
2.16 2.13 0.03 ./3/95 2.79 2.70 0.09 U8 4.92 -1.24 2.71 2.58 0.15 
2.39 2.30 0.09 8/4/94 2.17 2.ll 0.04 2.77 2.67 0.10 3.71 4.69 -0.98 2.89 2.58 0.13 
8/5/93 2.39 2.30 0.09 2.19 2.16 0.03 2.82 2.71 0.11 9/5/96 3.35 3.91 -0.56 8/5/97 0.00 
2.40 2.29 0.11 2.20 2.11 0.02 2.86 2.74 0.12 3.30 3.95 -0.65 2.71 2.57 0.14 
2.38 2.30 0.08 2.22 2.21 0.01 2.95 2.79 0.16 3.14 3.43 -0.29 2.85 2.51 0.14 
2.33 2.25 0.08 9/1/94 2.22 2.24 -0.02 9/7/95 2.93 2.76 0.17 3.06 3.65 -0.59 2.50 2.35 0.15 
9/02/93 2.35 2.25 2.20 0.05 2.99 2.82 0.17 10/3/96 2.92 2.87 0.05 07/03/97 2.33 2.24 0.09 
2.36 2.17 0.19 2.17 2.08 0.09 3.11 2.88 0.23 2.90 2.85 0.05 2.34 2.24 0.10 
2.38 2.19 0.19 2.17 2.05 0.12 3.09 2.87 0.22 2.'3 2.68 0.15 2.52 2.4 0.12 
2.56 2.15 2.03 0.12 10/5/95 3.10 2.8. 0.22 2.78 2.64 0.14 2.43 2.31 0.12 
2.45 2.24 0.21 10/6/94 2.16 2.01 0.15 BfR 2.9' 0.00 2.66 2.49 0.17 2.88 2.48 0.20 
10/7/93 2.41 2.19 0.22 2.16 1.99 0.17 3.32 3.10 0.22 11/7/96 2.65 2.46 0.19 08/08/97 2.54 2.3 0.24 
2.50 2.30 0.20 2.17 2.01 0.16 3.29 3.09 0.20 2.71 2.53 0.18 2.84 2.42 0.22 
2.56 2.39 0.17 2.18 2.01 0.17 11/2/95 3.36 3.16 0.20 2.73 2.54 0.19 2.82 2.5 0.12 
2.53 2.39 0.14 11/3/94 2.15 2.00 0.15 3.33 3.07 0.26 0.00 09/04/97 2.70 2.45 0.25 
11/4/93 2.64 2.51 0.13 2.20 2.06 0.14 3.23 3.04 0.19 12/5/96 2.67 2.46 0.21 2.74 2.74 
2.78 2.63 0.15 2.18 2.07 0.11 I/R I/R 0.00 2.64 2.48 0.16 2.85 2.38 0.27 
2.83 2.71 0.12 1/1 1/1 0.00 3.30 3.13 0.17 2.67 2.49 0.18 2.80 2.34 0.28 
12/1/94 2.24 2.01 0.16 12/7/95 3.41 3.16 0.25 0.00 10/02/97 2.57 2.32 0.25 
12/2/93 2.91 2.70 0.21 2.29 2.15 0.14 3.41 I/R 3.41 1/2/97 2.59 2.41 0.18 2.88 2.58 0.30 
2.95 2.71 0.17 2.28 2.18 0.10 3.52 1/1 3.52 2.58 2.40 0.18 2.87 2.58 0.29 
2.94 2.76 0.18 2.29 I/A 2.29 I/R 3.40 -3.40 2.73 2.53 0.20 2.88 2.59 0.29 
2.99 2.80 0.19 I/R 2.20 -2.20 1/4/96 3.69 3.43 0.26 0.00 2.80 2.5 0.30 
1/5/95 2.31 2.20 0.11 3.57 3.34 0.23 0.00 11/04/97 2.83 2.52 0.31 
1/6/94 2.34 2.23 0.11 3.55 3.32 0.23 2/6/97 2.69 2.49 0.20 2.73 2.48 0.27 
3.10 2.85 0.25 2.34 2.22 0.12 3.56 3.40 0.16 2.75 2.55 0.20 2.72 2.45 0.27 
2.98 2.77 0.21 2.33 2.21 0.12 2/1/96 3.66 3.49 0.17 2.92 2.69 0.23 12105197 2.89 2.47 0.22 
2.95 2.76 0.19 2/2/95 2.32 2.21 0.11 3.59 3.44 0.15 2.96 2.13 0.23 2.88 2.45 0.21 
2/3/94 2.91 2.75 0.16 2.34 2.23 0.11 3.78 3.65 O.ll 2.58 2.37 0.19 
2.95 2.80 0.15 2.33 2.24 0.09 3.75 3.64 0.11 
2.88 2.76 0.12 2.33 2.25 0.08 3.95 3.77 0.18 
2.86 2.75 0.11 3/2/95 2.42 2.27 0.15 3/7/96 3.91 3.79 0.12 
3/3/94 2.86 2.68 0.18 2.45 2.31 0.14 3.98 3.81 0.17 
2.82 2.65 0.17 2.47 2.33 0.14 3.88 3.11 0.07 
2.86 2.69 0.17 2.47 2.35 0.12 3.99 3.92 0.07 
2.83 2.58 0.25 2.49 2.37 0.12 4/4/96 4.26 4.08 0.18 
4/6/95 2.50 2.38 0.12 
Ci:J..fI ~ Tf'1 11iT1 fY)J'1 Nt 
DATE CHlCAGC DUNCAN BASIS 
1/2/97 2.59 2.41 0.18 
2.58 2.40 0.18 
2.73 2.53 0.20 
2Jel97 2.88 2.49 0.20 
2.75 2.55 0.20 
2.92 2.119 0.23 
2.98 2.73 0.23 
3If5J97 3.05 2.78 0.27 
2.98 2.72 0.28 
3.00 2.79 0.21 
3.08 2.112 0.28 
413197 2.94 2.88 0.25 
3.04 2.77 0.27 
3.00 2.70 0.30 
2.95 2.72 0.23 
511197 2.97 2.77 0.20 
2.88 2.88 0.20 
2.82 2.115 0.17 
2.71 2.55 0.18 
2.88 2.55 0.14 
8/5/97 0.00 
2.71 2.58 0.15 
2.85 2.50 0.15 
2.50 2.34 0.18 
07103197 2.33 2.23 0.10 
2.34 2.23 0.11 
2.52 2.39 0.13 
2.43 2.31 0.12 
2.88 2.48 0.20 
08108/97 2.54 2.30 0.24 
2.84 2.42 0.22 
2.82 2.50 0.12 
0lII04I97 2.70 2.45 0.25 
2.74 NR 2.74 
2.115 2038 0.27 
2.80 2.34 0.28 
10l02I97 2.57 2.32 0.25 
2.88 2.58 0.30 
2.87 2.58 0.29 
2.88 2.58 0.30 
2.11 2.49 0.31 
11/04/97 2.83 2.51 0.32 
2.73 2.45 0.28 
2.72 2.44 0.28 
12105/97 2.89 2.48 0.23 
2.88 2.44 0.22 
2.58 2.38 0.20 
0.00 
01108198 2.59 2.33 0.28 
2.77 2.49 0.28 
0 
0 
0 
Com Basis for Elm Creek, NE 
DATE CHICAGO ELM CREI BASIS DATE • CHICAGO aM CREI BASIS DATE CHICAGO aM CREI BASIS DATE CHICAGO aM CRE! BASIS DATE CHICAGO ELM CREI BASIS 
lf7193 2.18 2.07 0.11 1/6194 115195 2.31 2.22 0.09 1, .. 3.69 3.49 0.20 112197 2.59 2.46 0.13 
2.17 2.09 0.08 3.10 2.89 0.21 2.34 2.25 0.09 3.57 3.37 0.20 2.58 2.45 0.13 
2.18 2.04 0.14 2.98 2.80 0.18 2.34 2.28 0.08 3.55 NIR 3.55 2.73 2.63 0.10 
2.15 2.07 0.08 2.95 2.80 0.15 2.33 2.25 0.08 3.58 3.40 0.16 216/97 2.69 2.55 0.14 
214193 2.12 1.99 0.13 2/3194 2.91 2.80 0.11 212195 2.32 2.25 0.07 211196 3.66 3.57 0.09 2.75 2.60 0.15 
2.12 2.00 0.12 2.95 2.85 0.10 2.34 2.28 0.08 3.59 3.52 0.07 2.92 275 0.17 
2.13 2.01 0.12 2.88 2.80 0.08 2.33 2.28 0.05 3.78 3.71 0.07 2.96 2.78 0.18 
2.10 2.04 0.08 2.88 2.79 0.07 2.33 2.30 0.03 3.75 3.71 0.04 316197 3.05 2.85 0.20 
3/4193 2.22 2.12 0.10 3/3/94 2.88 2.72 0.14 3I2J95 2.42 2.31 0.11 3.95 3.84 0.11 2.98 2.78 0.20 
2.21 2.15 0.08 2.82 2.69 0.13 2.45 2.34 0.11 3f7196 3.91 3.84 0.07 3.00 2.85 0.15 
2.25 218 0.07 2.88 2.73 0.13 2.47 2.37 0.10 3.98 3.87 0.11 3.08 2.88 0.20 
411193 2.30 2.21 0.09 2.83 2.61 0.22 2.47 2.38 0.09 3.88 3.88 0.00 4/3/97 2.94 2.72 0.22 
2.32 2.21 0.11 0.00 2.49 2.41 0.08 3.99 4.00 -0.01 3.04 2.81 0.23 
2.32 2.21 0.11 4(7194 2.75 2.64 0.11 416195 2.50 2.42 0.08 41 .. 4.28 4.17 0.09 3.00 2.78 0.22 
2.28 2.18 0.10 2.85 2.62 0.03 2.46 2.40 0.08 4.44 4.33 0.11 2.95 2.n 0.18 
2.24 2.17 0.07 2.62 2.51 0.11 2.46 2.40 0.08 4.80 4.42 0.18 511197 2.97 2.79 0.18 
5I6f93 2.31 2.21 0.10 2.69 2.57 0.12 2.49 2.44 0.05 4.99 4.n 0.22 2.88 2.73 0.15 
2.30 2.18 0.12 515194 2.58 2.57 0.01 514195 2.57 2.47 0.10 512196 4.n 4.54 0.23 2.62 2.67 0.15 
2.28 2.16 0.12 2.61 2.54 0.07 2.58 2.46 0.10 5.08 4.83 0.25 2.71 2.58 0.13 
2.24 2.14 0.10 2.68 2.63 0.05 2.81 2.53 0.08 5.17 5.04 0.13 2.69 2.57 0.12 
813193 2.19 2.03 0.16 2.64 2.60 0.04 2.67 2.58 0.09 4.93 4.97 -0.04 815197 0.00 
2.17 2.07 0.10 612194 2.81 2.n 0.04 611195 2.69 2.60 0.09 4.73 4.n -0.04 2.71 261 0.10 
2.20 2.10 0.10 2.71 2.67 0.04 2.71 2.64 0.07 616/96 4.47 4.55 -0.08 2.65 2.53 0.12 
7/1193 2.38 2.21 0.15 2.83 2.n 0.08 2.78 ·2.74 0.04 4.n 4.87 -0.10 2.50 2.36 0.14 
2.43 2.27 0.16 2.57 2.52 0.05 2.79 2.n 0.02 4.74 4.79 -0.05 07/03197 2.33 2.28 0.07 
2.35 2.23 0.12 2.49 2.44 0.05 2.68 2.70 -0.02 4.81 4.78 0.03 2.34 2.27 0.07 
2.39 2.32 0.07 7f7194 2.30 2.30 0.00 71S195 2.63 2.81 0.02 7/ .. 2.52 2.43 0.09 
815193 2.39 2.30 0.09 2.25 2.28 -0.03 2.88 2.83 0.03 4.21 5.30 -1.09 2.43 2.34 0.09 
2.40 2.31 0.09 2.15 2.15 0.00 2.89 2.85 0.04 3.72 4.52 -0.60 2.66 2.51 0.15 
2.38 2.32 0.08 2.18 2.16 0.00 2.80 2.87 0.03 3.51 4.31 -0.80 08/08/97 2.54 2.34 0.20 
2.33 2.28 0.05 814194 2.17 2.14 0.03 813195 2.79 2.76 0.03 811196 3.61 4.40 -0.79 2.64 2.42 0.22 
9102193 2.35 2.19 2.17 0.02 2.n 2.74 0.03 3.53 4.53 -1.00 2.62 2.49 0.13 
2.36 2.20 0.16 2.20 2.18 0.02 2.62 2.79 0.03 3.76 4.85 -0.89 09104/97 2.70 2.45 0.25 
2.38 2.21 0.17 2.22 2.21 0.01 2.88 279 0.07 3.68 4.67 -0.99 2.74 2.43 0.31 
2.56 911194 2.22 2.21 0.01 2.95 2.87 0.08 3.71 4.80 -0.89 2.65 2.40 0.25 
2.45 2.27 0.18 2.25 2.19 0.08 917195 2.93 2.62 0.11 915/96 3.35 3.35 0.00 2.60 2.36 0.24 
10f7193 2.41 2.23 0.18 2.17 2.08 0.09 2.99 2.62 0.17 3.30 3.30 0.00 10l02I97 2.57 2.34 0.23 
2.50 2.34 0.16 2.17 2.07 0.10 3.11 2.98 0.15 3.14 2.95 0.19 2.68 2.59 0.29 
2.56 2.41 0.15 2.15 2.00 0.15 3.09 2.94 0.15 3.08 2.88 0.18 2.87 2.62 0.25 
2.53 2.40 0.13 10/6194 2.18 2.01 0.15 1015195 3.10 2.95 0.15 1013196 2.92 2.92 0.00 2.88 2.60 0.28 
11/4193 2.64 2.52 0.12 2.16 1.99 0.17 NIR 3.01 0.00 2.90 2.85 0.05 2.80 2.52 0.28 
2.78 2.65 0.13 2.17 201 0.18 3.32 3.13 0.19 2.83 2.73 0.10 11/04/97 2.83 2.55 0.28 
2.83 2.73 0.10 2.18 2.00 0.18 3.29 3.09 0.20 2.78 2.83 0.15 2.73 2.45 0.28 
1212193 2.91 2.72 0.19 11/3/94 2.15 1.98 0.17 11~ 3.36 3.18 0.18 2.66 2.46 0.20 2.72 2.47 0.25 
2.95 2.80 0.15 2.20 2.05 0.15 3.33 3.07 0.28 llf7196 2.65 2.47 0.18 12m/97 2.89 2.47 0.22 
2.94 2.79 0.15 2.18 2.08 0.10 3.23 3.03 0.20 2.71 2.56 0.15 2.66 2.47 0.19 
2.99 2.62 0.17 NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.73 2.57 0.16 2.56 
1211194 2.24 2.12 0.12 3.30 3.16 0.14 1215198 2.67 2.48 0.19 
2.29 2.21 0.08 12(7195 3.41 3.20 0.21 2.64 2.49 0.15 
2.28 2.17 0.11 3.48 NIR 3.48 2.67 2.53 0.14 
2.29 NIR 2.29 3.52 NIR 3.52 
NIR 2.23 -2.23 NIR 3.44 -3.44 
Com Basis for Fremont, NE 
DATE CHICAGO FREMON· BASIS DATE CHICAGC FREMON" BASIS DATE CHICAGO FREMON· BASIS DATE CHICAGC FREMON· BASIS 
117/93 2.18 1.97 0.21 118194 115195 2.31 2.12 0.19 112/97 2.59 2.44 0.15 
2.17 1.98 0.19 3.10 2.83 0.27 2.34 2.17 0.17 2.58 2.42 0.16 
2.18 2.02 0.18 2.98 2.78 0.22 2.34 2.14 0.20 2.73 2.58 0.17 
2.15 2.02 0.13 2.95 2.78 0.19 2.33 2.13 0.20 218197 2.89 2.52 0.17 
214193 2.12 2.00 0.12 213194 2.91 2.78 0.15 212195 2.32 2.14 0.18 2.75 2.59 0.18 
2.12 2.00 0.12 2.95 2.81 0.14 2.34 2.18 0.18 2.92 2.73 0.19 
2.13 2.03 0.10 2.88 2.76 0.12 2.33 2.15 0.18 2.98 2.77 0.19 
2.10 2.01 0.09 2.88 2.75 0.11 2.33 2.15 0.18 3/8197 3.05 2.84 0.21 
3/4193 2.22 2.08 0.18 313194 2.88 2.68 0.18 312195 2.42 2.23 0.19 2.98 2.76 0.22 
2.21 2.11 0.10 2.82 2.84 0.18 2.45 2.23 0.22 3.00 2.82 0.18 
2.25 2.14 0.11 2.88 2.87 0.19 2.47 NIR 2.47 3.06 2.85 0.23 
411/93 2.30 2.19 0.11 2.83 2.59 0.24 2.47 2.30 0.17 413197 2.94 2.70 0.24 
2.32 2.20 0.12 0.00 2.49 2.33 0.18 3.04 2.80 0.24 
2.32 2.19 0.13 417/94 2.75 2.58 0.17 4161'95 2.50 2.32 0.18 3.00 2.75 0.25 
2.28 2.17 0.09 2.85 2.57 0.06 2.48 2.31 0.15 2.95 2.76 0.19 
2.24 2.16 0.06 2.82 2.49 0.13 2.48 2.30 0.16 511197 2.97 2.88 0.31 
516193 2.31 2.20 0.11 2.89 2.53 0.18 2.49 2.38 0.11 2.88 2.70 0.18 
2.30 2.16 0.14 515194 2.58 2.54 0.04 514195 2.57 2.42 0.15 2.82 2.79 0.03 
2.28 2.14 0.14 2.61 2.50 0.11 2.58 2.43 0.15 2.71 2.58 0.15 
2.24 2.13 0.11 2.88 2.58 0.10 2.81 2.48 0.15 2.89 2.58 0.13 
613193 2.19 2.06 0.11 2.84 2.58 0.06 2.87 2.51 0.18 815197 0.00 
2.17 2.08 0.11 612194 2.81 2.71 0.10 811195 2.89 2.54 0.15 2.71 2.59 0.12 
2.20 2.09 0.11 2.71 2.81 0.10 2.71 2.58 0.15 2.85 2.53 0.12 
7/1/93 2.38 2.18 0.18 2.83 2.71 0.12 2.78 2.87 0.11 2.50 2.34 0.16 
2.43 2.23 0.20 2.57 2.48 0.11 2.79 2.89 0.10 07103197 2.33 2.25 0.06 
2.35 2.22 0.13 2.49 2.37 0.12 2.68 2.59 0.09 2.34 2.28 0.06 
2.39 2.28 0.11 717/94 2.30 2.23 0.07 718195 2.83 2.73 0.10 2.52 2.43 0.09 
815193 2.39 2.30 0.09 2.25 2.20 0.05 2.88 2.78 0.10 2.43 2.34 0.09 
2.40 2.40 2.15 2.06 0.07 2.89 2.78 0.13 2.66 2.48 0.20 
2.38 2.29 0.09 2.16 2.18 -0.02 2.90 2.78 0.14 08l08I97 2.54 2.30 0.24 
2.33 2.22 0.11 814194 2.17 0.00 2.17 813195 2.79 2.85 0.14 2.84 2.42 0.22 
9102193 2.35 2.19 2.11 0.06 2.77 2.83 0.14 2.82 2.50 0.12 
2.38 2.18 0.20 2.20 2.12 0.06 2.82 2.89 0.13 09l04I'97 2.70 2.43 0.27 
2.38 2.19 0.19 2.22 2.18 0.08 2.88 2.71 0.15 2.74 2.40 0.34 
2.58 911/94 2.22 2.14 0.06 2.95 2.74 0.21 2.85 2.37 0.28 
2.45 2.25 0.20 2.25 2.17 0.06 917195 2.93 2.70 0.23 2.80 2.34 0.28 
10/7/93 2.41 2.19 0.22 2.17 1.98 0.21 2.99 2.78 0.23 10l02I97 2.57 2.28 0.29 
2.50 2.31 0.19 2.17 1.97 0.20 3.11 2.85 0.28 2.88 2.59 0.29 
2.58 2.39 0.17 2.15 1.95 0.20 3.09 2.82 0.27 2.87 2.52 0.35 
2.53 2.40 0.13 1018194 2.18 NIR 2.18 1015195 3.10 2.83 0.27 2.88 2.52 0.38 
11/4193 2.84 2.52 0.12 2.18 1.94 0.22 NIR 2.94 0.00 2.80 2.42 0.38 
2.78 2.63 0.15 2.17 1.91 0.28 3.32 3.07 0.25 11/04197 2.83 2.48 0.37 
2.83 2.73 0.10 2.18 1.92 0.28 3.29 3.04 0.25 2.73 2.44 0.29 
1212193 2.91 2.73 0.18 1113194 2.15 1.89 0.28 1112/95 3.38 3.12 0.24 2.n 2.49 0.23 
2.95 2.80 0.15 2.20 1.93 0.27 3.33 3.03 0.30 12105197 2.89 2.48 0.23 
2.94 2.75 0.19 2.18 1.98 0.22 3.23 3.00 0.23 2.66 2.48 0.20 
2.99 2.80 0.19 NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.58 2.35 0.21 
1211194 2.24 2.03 0.21 3.30 3.12 0.18 
2.29 2.11 0.18 1217195 3.41 3.13 0.28 
2.28 2.10 0.18 3.48 3.20 0.28 
2.29 NIR 2.29 no longer reporting 
NIR 2.12 -2.12 
Com Basis for Grand Island, NE 
DATE CHICAGC GR.ISLAN BASIS DATE CHICAGCGR.ISLAN BASIS DATE CHICAGC GR.lSLAN BASIS DATE CHICAGCGR.ISLAN BASIS DATE CHICAGC GR.ISLAN BASIS 
1/7/93 2.18 2.03 0.15 116194 115195 2.31 2.19 0.12 1/4196 3.69 3.46 0.23 112197 2.59 2.42 0.17 
2.17 3.10 2.85 0.25 2.34 NIR 2.34 3.57 3.38 0.21 2.58 240 0.18 
2.18 2.08 0.10 2.98 2.34 NIR 2.34 3.55 NIR 3.55 2.73 2.58 0.17 
2.15 2.04 0.11 2.95 2.33 NIR 2.33 3.58 3.38 0.18 216197 2.69 2.52 0.17 
214/93 2.12 2.03 0.09 213194 2.91 2.78 0.15 212195 2.32 NIR 2.32 211/96 3.88 3.51 0.15 2.75 2.57 0.18 
2.12 2.95 2.80 0.15 2.34 NIR 2.34 3.59 3.48 0.11 2.92 2.72 0.20 
2.13 2.06 0.07 2.88 2.76 0.12 2.33 2.38 -0.05 3.78 NIR 3.78 2.96 NR 2.96 
2.10 2.07 0.03 2.86 2.33 NIR 2.33 3.75 3.64 0.11 316197 3.05 2.80 0.25 
314/93 2.22 2.10 0.12 313194 2.86 312195 2.42 2.29 0.13 3.95 3.76 0.19 2.98 2.73 0.25 
2.21 211 0.10 2.82 2.65 0.17 2.45 2.39 0.06 317/96 3.91 NIR 3.91 3.00 2.80 0.20 
2.25 215 0.10 2.86 2.65 0.21 2.47 2.33 0.14 3.98 NIR 3.98 3.08 2.84 0.24 
2.83 2.67 0.16 2.47 2.34 0.13 3.88 3.82 0.06 413197 2.94 2.69 0.25 
411/93 2.30 2.49 2.37 0.12 3.99 3.94 0.05 3.04 2.78 0.26 
2.32 4/7/94 2.75 416195 2.50 2.40 0.10 414/96 4.26 4.12 0.14 3.00 2.72 0.28 
2.32 265 2.57 0.08 2.48 2.35 0.11 4.44 NIR 4.44 2.95 2.74 0.21 
2.26 2.16 0.10 2.62 2.50 0.12 2.46 NIR 2.46 4.80 NIR 4.60 511197 2.97 2.76 0.21 
2.24 2.69 254 0.15 2.49 NIR 2.49 4.99 NIR 4.99 2.88 2.71 0.17 
516/93 2.31 2.19 0.12 515194 2.58 255 003 514195 2.57 NIR 2.57 512196 4.77 4.58 0.19 2.82 2.65 0.17 
2.30 261 253 0.08 2.58 2.48 0.12 5.08 4.83 0.25 2.71 2.57 0.14 
2.28 2.68 2.61 0.07 2.61 NIR 2.61 5.17 4.89 0.28 2.69 2.55 0.14 
2.24 2.12 0.12 2.64 2.58 0.06 2.67 2.53 0.14 4.93 4.94 -0.01 615197 0.00 
6/3193 2.19 2.07 0.12 6I2J94 281 2.81 611195 2.69 NIR 2.69 4.73 NIR 4.73 2.71 2.57 0.14 
217 271 2.63 0.08 2.71 NIR 2.71 616196 4.47 4.54 -0.07 2.65 2.51 0.14 
283 2.71 0.12 2.78 2.67 0.11 4.77 NIR 4.77 2.50 2.34 0.16 
2.20 2.57 2.49 0.08 2.79 2.71 0.08 4.74 4.76 -0.02 07103197 2.33 2.27 0.06 
7/1193 2.36 2.18 0.18 2.49 2.51 -0.02 2.68 2.62 0.06 4.82 4.73 0.09 2.34 NR 2.34 
2.43 2.25 0.18 717/94 2.30 2.27 0.03 716195 2.83 NIR 2.83 7/4196 2.52 2.42 0.10 
2.35 2.25 2.24 0.01 2.86 NIR 2.86 4.21 5.30 -1.09 2.43 2.34 0.09 
2.15 2.13 0.02 2.89 2.80 0.09 3.72 4.63 -0.91 2.88 . 2.50 0.16 
2.39 2.32 0.07 2.16 2.12 0.04 2.90 2.81 0.09 3.51 4.35 -0.84 06108/97 2.54 2.33 0.21 
8/5193 2.39 2.30 0.09 8/4/94 2.17 2.10 0.07 813/95 2.79 NIR 2.79 8/1/96 3.61 4.40 -0.79 2.64 2.42 0.22 
2.40 2.19 2.14 0.05 2.77 NIR 2.77 3.53 4.53 -1.00 2.62 2.54 0.08 
2.38 2.27 0.11 2.02 2.16 -0.14 2.82 NIR 2.82 3.76 4.75 -0.99 09l04I97 2.70 2.47 0.23 
2.33 2.21 2.21 2.86 2.78 0.08 3.68 4.73 -1.05 2.74 2.45 0.29 
9/02193 2.35 911/94 2.21 2.17 0.04 2.95 NIR 2.95 3.71 4.60 -0.89 2.65 2.40 0.25 
2.36 2.18 0.18 2.26 2.19 0.07 917195 2.93 2.78 0.15 915/96 3.35 3.74 -0.39 2.60 2.38 0.22 
2.38 2.22 0.16 2.18 2.04 0.14 2.99 NIR 2.99 330 3.42 -0.12 10/02197 2.57 2.33 0.24 
2.58 2.17 2.02 0.15 3.11 2.90 0.21 3.14 3.24 -0.10 2.88 2.58 0.32 
2.45 2.28 0.19 215 2.00 0.15 3.09 2.87 0.22 3.06 3.26 -0.20 2.87 2.60 0.27 
1017/93 2.41 2.21 0.20 1016194 2.16 2.00 0.16 1015195 3.10 NIR 3.10 10/3196 2.92 2.87 0.05 2.88 2.60 0.28 
2.50 2.31 0.19 2.16 2.00 0.16 NIR 2.99 0.00 290 2.80 0.10 2.80 2.52 0.28 
2.58 2.17 2.02 0.15 3.32 3.11 0.21 2.83 2.88 0.17 11/04/97 2.83 2.55 0.28 
2.53 2.39 0.14 2.18 2.03 0.15 3.29 3.11 0.18 2.78 NR 2.78 2.73 2.46 0.27 
11/4/93 2.64 1113194 2.15 NIR 2.15 1112195 3.36 NIR 0.00 2.88 2.46 0.20 2.72 2.44 0.28 
2.78 2.88 0.12 2.20 2.07 0.13 3.33 NIR 0.00 11/7/96 2.65 2.44 0.21 12/05/97 2.69 2.47 0.22 
2.83 2.70 0.13 2.18 2.06 0.12 3.23 3.04 0.19 2.71 2.51 0.20 2.88 2.46 0.20 
NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.73 2.53 0.20 2.58 2.36 0.20 
1212193 2.91 2.69 0.22 1211/94 2.24 2.05 0.19 3.30 3.12 0.18 1215196 2.67 2.47 0.20 
295 2.29 2.14 0.15 1217195 3.41 NIR 3.41 2.64 2.48 0.16 
2.94 2.78 0.16 2.28 2.14 0.14 3.48 NIR 3.48 2.67 2.49 0.18 
2.99 2.29 NIR 2.29 3.52 NIR 3.52 
NIR 2.20 -2.20 NIR 3.38 -3.38 
Com Basis for Grennwood, NE 
DATE CHICAGO GREENW BASIS DATE CHICAGO GREENW BASIS DATE CHICAGOGREENW BASIS DATE CHICAGOGREENW BASIS DATE CHICAGO GREENW BASIS 
m193 2.18 1.91 0.27 1/6/94 115195 2.31 2.11 0.20 114196 3.89 3.42 0.27 112197 2.59 2.37 0.22 
2.17 1.94 0.23 3.10 2.82 0.28 2.34 2.14 0.20 3.57 3.42 0.15 2.58 2.38 0.22 
2.18 1.97 0.21 2.98 2.73 0.25 2.34 2.14 0.20 3.55 3.40 0.15 2.73 2.50 0.23 
2.15 1.95 0.20 2.95 2.73 022 2.33 2.13 0.20 3.58 3.36 0.20 
214193 2.12 1.94 0.18 213194 2.91 2.72 0.19 212195 2.32 2.14 0.18 211196 3.66 3.50 0.16 
2.12 1.94 0.18 2.95 2.75 0.20 2.34 2.16 0.18 3.59 3.43 0.18 2J6I97 2.89 2.42 0.27 
2.13 1.95 0.18 2.88 2.71 0.17 2.33 2.15 0.18 3.78 3.66 0.13 2.75 2.52 0.23 
2.10 1.98 0.14 2.86 2.72 0.14 2.33 2.18 0.15 3.75 3.64 0.11 2.92 2.63 0.29 
314193 2.22 2.02 0.20 313194 2.66 2.66 0.21 312195 2.42 2.19 0.23 3.95 3.73 0.22 2.98 2.70 0.26 
2.21 2.02 0.19 2.82 2.63 0.19 2.45 2.22 0.23 317196 3.91 3.73 0.18 316197 3.05 2.79 0.26 
2.25 2.05 0.20 2.86 2.67 0.19 2.47 2.25 0.22 3.98 3.75 0.23 2.98 2.67 0.31 
2.83 2.57 0.26 2.47 2.27 0.20 3.88 3.73 0.15 3.00 2.74 0.26 
411193 2.30 2.11 0.19 0.00 2.49 2.30 0.19 3.99 3.66 0.14 3.08 2.76 0.32 
2.32 2.13 0.19 417/94 275 0.00 416195 2.50 2.31 0.19 414196 4.26 4.08 0.18 413197 2.94 2.66 0.29 
2.32 2.13 0.19 2.66 2.54 0.11 2.46 2.30 0.16 4.44 4.26 0.18 3.04 2.75 0.29 
2.26 2.08 0.18 2.62 2.49 0.13 2.46 2.31 0.15 4.60 4.34 0.26 3.00 2.70 0.30 
2.24 2.08 0.16 2.89 2.53 0.16 2.49 2.35 0.14 4.99 4.71 0.28 2.95 2.89 0.26 
516193 2.31 2.11 0.20 515/94 2.58 2.54 0.04 514195 2.57 2.38 0.19 512198 4.n 4.46 0.31 511197 2.97 2.73 0.24 
2.30 2.10 0.20 2.61 2.54 0.07 2.58 2.39 0.19 5.08 4.75 0.33 2.88 2.66 0.22 
2.28 2.08 0.20 288 257 0.11 2.61 2.42 0.19 5.17 4.97 0.20 2.82 2.63 0.19 
2.24 2.08 0.18 2.64 2.57 0.07 2.67 2.46 0.19 4.93 4.89 0.04 2.71 2.52 0.19 
613193 2.19 2.00 0.19 8/2194 281 nr 2.81 611195 2.89 2.52 0.17 4.73 4.89 0.04 2.89 2.50 0.19 
2.17 1.99 0.18 271 2.61 0.10 2.71 2.55 0.16 616196 4.47 4.51 -0.04 615197 0.00 
283 2.70 0.13 2.78 2.64 0.14 4.n 4.83 -0.08 2.71 2.52 0.19 
2.20 2.04 0.16 257 2.47 0.10 2.79 2.66 0.13 4.74 4.77 -0.03 2.66 2.46 0.19 
7/1193 2.36 2.14 0.22 2.49 2.38 0.11 2.88 2.58 0.10 4.82 4.88 0.14 2.50 2.28 0.22 
2.43 2.22 0.21 7n/94 2.30 2.25 0.05 716195 2.83 2.70 0.13 7/4196 07/03197 2.33 2.20 0.13 
2.35 2.18 0.17 2.25 2.22 0.03 2.86 2.73 0.13 4.21 5.21 -1.00 2.34 2.21 0.13 
2.15 2.07 0.08 2.89 2.75 0.14 3.72 4.42 -0.70 2.52 2.37 0.15 
2.39 2.25 0.14 2.16 2.07 0.09 2.90 2.76 0.14 3.51 4.21 -0.70 2.43 2.27 0.16 
815193 2.39 2.26 0.13 814/94 2.17 2.07 0.10 8/3195 2.79 2.64 0.15 811196 3.61 4.43 -0.82 2.66 2.42 0.24 
2.40 2.24 0.16 2.19 2.10 0.09 2.n 2.59 0.18 3.53 4.70 -1.17 08/08/97 2.54 2.24 0.30 
2.38 2.24 0.14 2.02 2.12 -0.10 2.82 2.63 0.19 3.76 4.76 -1.00 2.64 2.34 0.30 
2.33 2.18 0.15 2.21 2.11 0.10 2.86 2.68 0.18 3.68 4.97 -1.29 2.62 2.44 0.18 
9/02f93 2.35 911/94 2.21 2.08 0.13 2.95 2.74 0.21 3.71 4.45 -0.74 09/04197 2.70 2.34 0.36 
2.36 2.13 0.23 2.26 2.08 0.18 917195 2.93 2.68 0.05 915198 3.35 3.92 -0.57 2.74 2.38 0.38 
2.38 2.18 0.22 2.18 1.97 0.21 2.99 2.78 0.23 3.30 3.15 0.15 2.66 2.30 0.35 
2.58 2.17 2.00 0.17 3.11 2.83 0.28 3.14 3.04 0.10 2.60 2.26 0.34 
2.45 2.23 0.22 2.15 1.94 0.21 3.09 2.80 0.29 3.08 3.44 -0.38 10l02I97 2.57 2.23 0.34 
1017193 2.41 2.18 0.25 1016194 2.18 1.95 0.21 1015195 3.10 2.81 0.29 1013198 2.92 2.66 0.26 2.88 2.50 0.38 
2.50 2.27 0.23 2.16 1.94 0.22 NIR 3.09 0.00 2.90 2.68 0.22 2.87 2.53 0.34 
2.56 2.38 0.18 2.17 1.93 0.24 3.32 3.07 0.25 2.83 2.60 0.23 2.88 2.53 0.35 
2.53 2.37 0.18 2.18 1.92 026 3.29 3.08 0.21 2.78 2.54 0.24 2.80 2.46 0.34 
11/4193 2.64 11/3/94 2.15 1.89 0.26 11/2195 3.36 3.15 0.21 2.66 2.38 0.28 11104197 2.83 2.50 0.33 
2.78 2.60 0.18 2.20 1.93 0.27 3.33 3.07 0.26 11"'98 2.66 2.39 0.26 2.73 2.37 0.36 
2.83 2.67 0.16 2.18 1.92 0.26 3.23 3.05 0.18 2.71 2.46 0.25 2.72 2.38 0.34 
NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.73 2.45 0.28 12105197 2.89 2.41 0.28 
1212193 2.91 2.66 0.25 1211/94 2.24 1.97 0.27 3.30 3.13 0.17 2.66 2.41 0.25 
2.95 2.29 2.05 0.24 1217195 3.41 3.12 0.29 1216196 2.67 2.40 0.27 2.56 2.33 0.23 
2.94 2.74 0.20 2.28 2.05 0.23 3.49 3.20 0.28 2.64 NR 2.64 
2.99 2.29 NIR 2.29 3.52 NIR 3.52 2.87 2.44 0.23 
NIR 2.11 -2.11 NIR NIR 0.00 
NIR 3.34 -3.34 
Com Basis for Hastings, NE 
DATE CHICAGO HASTING: BASIS DATE CHICAGO HASTING: BASIS DATE CHICAGO HASTING: BASIS DATE CHICAGO HASTING: BASIS DATE CHICAGO HASTING: BASIS 
1(7193 2.18 2.05 0.13 116194 115195 2.31 2.20 0.11 1/4196 3.69 3.49 0.20 112197 2.59 2.43 0.16 
2.17 2.05 0.12 3.10 2.89 0.21 2.34 2.23 0.11 3.57 3.37 0.20 2.58 2.44 0.14 
2.18 2.06 0.12 2.98 2.81 0.17 2.34 2.23 0.11 3.55 3.35 0.20 2.73 2.60 0.13 
2.15 2.06 0.09 295 2.81 0.14 2.33 2.22 0.11 3.56 3.40 0.16 
214193 212 2.03 0.09 213194 2.91 2.79 012 2J2J95 2.32 2.22 010 211196 3.66 3.56 0.10 
2.12 2.03 0.09 2.95 2.82 0.13 2.34 2.26 0.08 3.59 349 0.10 216197 2.69 2.54 015 
2.13 2.08 0.05 2.88 2.78 0.10 2.33 2.26 007 3.78 3.88 0.10 2.75 2.62 0.13 
2.10 2.05 0.05 2.86 2.77 0.09 2.33 2.28 0.05 3.75 367 0.08 2.92 2.74 0.18 
314193 2.22 2.11 0.11 313194 2.86 270 0.16 312195 2.42 2.29 0.13 3.95 3.81 0.14 2.96 NR 2.96 
2.21 2.12 0.09 2.82 2.67 0.15 245 2.33 0.12 3(7196 3.91 3.80 0.11 316197 3.05 2.84 0.21 
2.25 2.16 0.09 2.86 2.70 0.16 2.47 2.35 0.12 3.98 3.85 0.13 2.98 2.76 0.22 
2.83 2.60 0.23 2.47 2.36 0.11 3.88 3.83 0.05 3.00 285 015 
411193 2.30 2.20 0.10 0.00 2.49 2.40 0.09 3.99 3.94 0.05 3.08 288 0.20 
2.32 2.22 0.10 4/7/94 2.75 000 416195 2.50 2.41 0.09 414196 4.26 4.14 0.12 413197 2.94 271 023 
2.32 2.22 0.10 2.65 2.59 0.06 2.46 2.36 0.08 4.44 4.32 0.12 3.04 2.81 0.23 
2.26 2.18 0.08 2.62 2.53 009 2.46 2.36 0.08 4.60 4.42 0.18 3.00 2.78 0.22 
2.24 2.17 0.07 2.69 2.56 0.13 2.49 2.45 0.04 4.99 4.78 0.21 2.95 2.76 0.19 
516193 2.31 2.31 000 515/94 2.58 2.57 0.01 514195 2.57 2.45 0.12 512196 4.77 4.54 0.23 511197 2.97 280 0.17 
2.30 2.19 0.11 2.61 2.56 0.05 2.58 2.48 0.10 5.08 4.83 0.25 2.88 2.73 0.15 
2.28 2.16 0.12 2.68 2.63 0.05 2.61 2.52 0.09 5.17 5.04 0.13 2.82 2.67 0.15 
2.24 2.13 0.11 2.64 2.59 0.05 2.67 2.58 0.09 4.93 4.96 -0.03 2.71 NR 2.71 
613193 2.19 2.09 0.10 612194 2.81 2.81 611195 2.69 2.80 0.09 4.73 4.76 -0.03 2.69 2.57 0.12 
2.17 2.07 0.10 2.71 266 0.05 2.71 2.62 0.09 616196 4.47 4.55 -0.08 615197 0.00 
2.83 2.77 0.06 2.78 2.71 0.07 4.77 4.85 -0.08 2.71 2.61 010 
2.20 2.10 0.10 2.57 2.52 0.05 2.79 2.73 0.06 4.74 4.72 0.02 2.65 2.55 0.10 
7/1193 2.36 2.22 0.14 2.49 2.44 0.05 2.68 265 0.03 4.82 4.62 0.20 2.50 236 0.14 
2.43 2.26 0.17 7(7/94 2.30 230 0.00 716195 2.83 NIR 2.83 7/4196 07/03197 2.33 2.26 0.07 
2.35 2.25 0.10 2.25 2.27 -002 2.88 NIR 2.88 4.21 5.21 -1.00 2.34 2.27 0.07 
2.15 2.17 -0.02 2.89 2.85 0.04 3.72 4.52 -0.80 2.52 2.43 0.09 
2.39 2.31 0.08 2.16 2.16 0.00 2.90 2.88 0.04 3.51 4.21 -0.70 243 2.34 0.09 
8/5193 2.39 2.32 0.07 8/4194 2.17 2.15 0.02 813195 2.79 2.73 0.06 811196 3.61 4.50 -0.89 2.66 2.48 0:18 
2.40 2.30 0.10 2.19 2.19 0.00 2.77 2.71 006 3.53 4.83 -1.30 08l08I97 2.54 2.33 0.21 
2.38 2.30 0.08 2.02 2.20 -0.18 2.82 2.75 0.07 3.76 4.65 -0.89 2.64 2.44 0.20 
2.33 2.25 0.08 2.21 2.21 2.88 2.80 0.06 3.68 4.87 -0.99 2.62 2.52 0.10 
9102193 2.35 911/94 2.21 2.09 0.12 2.95 2.89 0.06 3.71 3.99 -0.28 09104197 2.70 2.48 0.22 
2.36 2.21 0.15 2.26 2.12 0.14 917195 2.93 NIR 2.93 915196 3.35 3.75 -0.40 2.74 2.45 0.29 
2.36 2.19 0.19 2.18 2.04 0.14 2.99 2.82 0.17 3.30 3.45 -0.15 2.65 2.41 0.24 
2.56 2.17 2.03 0.14 3.11 2.91 0.20 3.14 3.52 -0.38 2.60 2.37 0.23 
2.45 2.26 0.19 2.15 2.01 0.14 3.09 2.89 0.20 3.06 2.88 0.18 10/02197 2.57 2.35 0.22 
10f7193 2.41 2.20 0.21 10/6194 2.16 2.02 0.14 1015195 3.10 2.90 0.20 1013196 2.92 3.02 -0.10 2.88 2.62 0.26 
2.50 2.31 0.19 2.18 2.02 0.14 NIR 3.01 0.00 2.90 NR 2.90 2.87 2.61 0.16 
2.56 2.38 0.18 2.17 2.03 0.14 3.32 3.14 0.18 2.83 2.88 0.15 2.88 261 0.27 
2.53 2.39 0.14 2.18 2.04 0.14 3.29 3.12 0.17 2.78 2.60 0.18 280 2.52 0.28 
1114193 2.64 1113194 2.15 2.03 0.12 1112195 3.36 3.20 0.16 2.66 2.41 0.25 11/04197 2.83 2.58 0.25 
2.78 2.63 0.15 2.20 2.10 0.10 3.33 3.09 0.24 11(7196 2.85 2.51 0.14 2.73 2.47 0..26 
2.83 2.70 0.13 2.18 2.08 0.10 3.23 3.05 018 2.71 2.61 0.10 2.72 2.46 0.26 
NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.73 2.62 0.11 12105197 2.69 250 0.19 
1212193 2.91 2.69 0.22 1211/94 2.24 2.09 0.15 3.30 3.15 0.15 2.66 2.48 0.18 
2.95 2.29 2.15 0.14 12f7195 3.41 3.19 0.22 1215196 2.67 2.51 0.18 2.56 237 0.19 
2.94 2.78 0.16 2.28 2.17 0.11 3.48 3.28 0.20 2.64 NR 2.64 
2.99 2.29 NlR 2.29 3.52 NIR 3.52 2.67 2.54 0.13 
NIR 2.20 -2.20 NIR 3.44 -3.44 
6:£~ r.' ~-:.,,~ Q.c... \-\a.b~l:b~ . ~ 
2J8I97 2.89 2.49 0.20 
2.75 2.55 0.20 
2.92 2.89 0.23 
2.98 2.72 0.24 
318197 3.05 2.78 0.27 
2.98 2.70 0.28 
3.00 2.78 0.22 
3.08 2.80 0.28 
413197 2.94 2.84 0.30 
3.04 2.75 0.29 
3.00 2.71 0.21 
2.95 2.70 0.25 
511197 2,87 2.23 0.74 
2.88 2.74 0.14 
2.82 2.88 0.18 
2.71 2.52 0.19 
2.89 2.51 0.18 
815197 0.00 
2.71 2.55 0.18 
2.85 2.41 0.24 
2.50 2.30 0.20 
07103197 2.33 2.23 0.10 
2.34 2.23 0.11 
2.52 2.40 0.12 
2.43 2.31 0.12 
2.88 2.49 0.17 
08l08I97 2.54 2.33 0.21 
2.84 2.41 0.23 
2.82 2.50 0.12 
09J04J97 2.70 NR 2.70 
2.74 NR 2.74 
2.85 2.39 0.21 
2.80 NR 2.80 
10l02I97 2.57 2.31 0.21 
2.88 NR 2.88 
2.87 2.83 0.24 
2.88 2.58 0.29 
2.8 2.52 0.28 
11104197 2.83 2.54 0.21 
2.73 2.45 0.28 
2.72 2.44 0.28 
12105197 2.88 2.45 0.24 
2.88 2.43 0.23 
2.58 2.33 0.23 
01108198 2.58 2.28 0.31 2.n 2.48 0.28 
Corn Basis for Imperial, NE 
DATE CHICAGO IMPERIAL BASIS DATE CHICAGO IMPERIAL BASIS DATE CHICAGO IMPERIAL BASIS DATE CHICAGO IMPERIAL BASIS DATE CHICAGO IMPERIAL BAStS 
1n193 2.18 2.00 0.18 1/6/94 1/5195 2.31 2.11 0.20 1/4196 3.69 3.54 0.15 lf2197 2.59 2.33 0.26 
2.17 2.00 0.17 3.10 2.97 0.13 2.34 2.14 0.20 3.57 3.42 0.15 2.58 2.34 0.24 
2.18 2.03 0.15 2.98 2.85 0.13 2.34 2.13 0.21 3.55 3.40 0.15 2.73 2.51 0.22 
2.15 2.00 0.15 2.95 2.81 0.14 2.33 2.12 0.21 3.58 3.43 0.13 
214193 2.12 1.99 0.13 213194 2.91 2.87 0.04 2f2I95 2.32 2.13 0.19 211/96 3.66 3.54 0.12 
2.12 2.00 0.12 2.95 2.87 0.08 2.34 215 0.19 3.59 3.52 0.07 2/6/97 2.69 2.44 0.25 
2.13 2.01 012 2.88 2.80 0.08 2.33 2.14 0.19 3.78 3.71 0.07 2.75 NIR 2.75 
2.10 2.00 0.10 2.86 2.81 0.05 2.33 2.15 0.18 3.75 3.88 0.07 2.92 2.65 0.27 
3/4193 2.22 2.05 0.17 3/3/94 2.86 2.80 0.06 3/2195 2.42 2.18 0.24 3.95 3.81 0.14 2.96 2.69 0.27 
2.21 2.06 0.15 2.82 2.17 0.05 2.45 2.32 0.13 3/7/96 3.91 3.76 0.15 3/6/97 3.05 2.76 0.29 
2.25 2.10 0.15 2.86 2.81 0.05 2.47 2.26 0.21 3.98 3.17 0.21 2.98 2.64 0.34 
2.83 2.59 0.24 2.47 NlA 2.47 3.88 3.83 0.05 3.00 2.72 0.28 
411193 2.30 2.16 0.14 2.49 2.28 0.21 3.99 NIR 3.99 3.08 2.76 0.32 
2.32 2.17 0.15 417194 2.75 416195 2.50 2.29 0.21 414196 4.26 4.19 0.07 4/3/97 2.94 NR 2.94 
2.32 2.17 015 2.65 2.68 -0.03 2.46 2.30 0.16 4.44 NIR 4.44 3.04 NR 3.04 
2.26 2.12 0.14 2.62 2.60 0.02 2.46 2.28 0.18 4.60 4.58 0.02 3.00 2.65 035 
224 2.11 0.13 2.69 2.62 0.07 2.49 2.31 0.18 4.99 4.84 0.15 2.95 2.65 0.30 
516193 2.31 2.15 016 515194 2.58 2.64 -0.06 514195 2.57 2.35 0.22 512196 4.17 4.68 0.11 511197 2.97 2.71 0.26 
230 2.14 0.16 2.61 2.60 0.01 2.58 2.38 0.20 5.08 4.88 0.20 2.88 2.63 0.25 
2.28 2.13 0.15 2.88 2.67 0.01 2.61 2.43 0.18 5.17 5.05 0.12 2.82 NR 2.82 
2.24 2.10 0.14 2.64 2.65 -0.01 2.87 2.48 0.19 4.93 NIR 4.93 2.71 NR 2.71 
613/93 2.19 2.05 0.14 6f2I94 2.81 2.81 611195 2.69 2.52 0.17 4.73 4.82 -0.09 2.69 NR 2.69 
2.17 2.03 0.14 2.71 2.70 0.01 2.71 2.55 0.16 6/6/96 4.47 NIR 4.47 615197 0.00 
2.83 2.78 0.05 2.78 2.69 0.09 4.17 4.83 -0.06 2.71 NR 2.71 
2.20 2.08 0.12 2.57 2.57 0.00 2.79 2.73 0.06 4.74 NIR 4.74 2.65 NR 2.65 
711193 2.36 2.17 0.19 2.49 2.49 0.00 2.88 2.69 -0.01 4.82 NIR 4.82 2.50 NR 2.50 
2.43 2.23 0.20 117194 230 2.38 -0.08 716195 2.83 2.80 0.03 7/4196 07103197 2.44 NR 2.44 
2.35 2.15 0.20 2.25 2.38 -0.13 2.86 2.86 0.00 4.21 5.09 -0.88 2.48 NR 2.48 
2.15 2.23 -0.08 2.89 2.76 0.13 3.72 4.52 -0.80 08l08I97 2.54 NR 2.54 
2.39 2.24 015 2.16 2.23 -0.07 2.90 2.88 0.02 3.51 NIR 3.51 2.64 2.49 0.15 
8/5193 2.39 2.26 0.13 615194 2.17 2.22 -0.05 613/95 2.79 2.17 0.02 8/1/96 3.61 4.50 -0.89 2.62 NR 2.62 
2.40 2.25 0.15 2.19 2.24 -0.05 2.77 2.75 0.02 3.53 4.43 -0.90 09/04197 2.70 2.52 0.18 
2.38 2.25 0.13 2.02 2.23 -0.21 2.82 2.83 -0.01 3.76 4.58 -0.80 2.74 NR 2.74 
2.33 2.25 0.08 2.21 NIR 2.21 2.86 2.87 -0.01 3.88 NIR 3.68 2.65 NR 2.65 
9/02193 2.35 2.21 2.27 -0.06 2.95 2.94 0.01 3.71 4.75 -1.04 2.60 2.38 0.22 
2.36 2.24 0.12 9/8/94 2.26 2.32 -0.06 917195 2.93 2.91 0.02 9/5196 3.35 3.64 -0.29 10/02197 2.57 2.45 012 
2.38 2.26 0.12 2.18 2.20 -0.02 2.99 2.96 0.03 3.30 3.59 -0.29 2.88 2.55 0.33 
2.56 2.17 2.11 0.06 3.11 3.07 0.04 3.14 NIR 3.14 2.87 NR 287 
2.45 2.33 0.12 2.15 1.97 0.18 3.09 3.05 0.04 3.06 NIR 3.06 2.88 NR 2.88 
10/7/93 2.41 2.26 0.15 10/6194 2.16 2.00 0.16 1015195 3.10 3.08 0.02 1013/96 2.92 2.89 0.03 2.80 NR 2.60 
2.50 2.37 0.13 2.16 2.00 0.16 NIR 3.16 0.00 2.90 2.71 0.19 11/06197 2.83 NR 2.83 
2.56 2.44 0.12 2.17 2.01 0.16 3.32 3.18 0.14 2.83 2.66 0.17 2.73 NR 2.73 
2.53 2.38 0.15 2.18 2.03 0.15 3.29 3.15 0.14 2.78 2.58 0.20 2.72 2.42 0.30 
11/4193 2.64 11/3/94 2.15 2.00 0.15 11f2195 3.36 3.23 0.13 2.66 NIR 2.66 12105197 2.69 NR 2.69 
2.78 2.64 0.14 2.20 2.05 0.15 3.33 3.13 0.20 11n/96 2.65 2.37 0.28 2.86 NR 2.66 
2.83 2.73 0.10 2.18 2.03 0.15 3.23 3.09 0.14 2.71 NA 2.71 2.56 NR 2.56 
NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.73 3.70 -0.97 
12/2/93 2.91 2.76 0.15 1211194 2.24 2.04 0.20 3.30 3.19 0.11 
2.95 2.29 2.10 0.19 1217195 3.41 3.22 0.19 1215196 2.67 NIR 2.67 
2.94 2.84 0.10 2.28 2.08 0.20 3.48 3.29 0.19 2.64 NIR 2.64 
2.99 2.29 NIR 2.29 3.52 NIR 3.52 2.67 2.44 0.23 
NIR 2.12 -2.12 NIR 3.45 -3.45 
Com Basis for Lexington, NE 
DATE CHICAGC LEX/NGTC BASIS DATE CHICAGC LEXINGTC BASIS DATE CHICAGC LEXINGTC BASIS DATE CHICAGC LEXINGTC BASIS DATE CHICAGC LEXINGT( BASIS 
ln193 2.18 2.03 0.15 1/6/94 115195 2.31 2.21 0.10 1/4196 3.69 3.52 0.17 1/2/97 2.59 2.44 0.15 
2.17 2.07 0.10 310 2.90 0.20 2.34 2.24 010 3.57 3.37 0.20 2.58 2.41 0.17 
2.18 209 0.09 2.98 2.81 0.17 2.34 2.24 0.10 3.55 NIR 3.55 2.73 2.61 0.12 
2.15 2.07 0.08 2.95 2.82 0.13 2.33 2.23 0.10 3.56 3.36 0.20 
2/4/93 2.12 2.04 0.08 2/3/94 2.91 2.81 0.10 212195 2.32 2.24 0.08 2/1/96 3.66 3.57 0.09 
2.12 2.04 0.08 2.95 2.85 0.10 2.34 NIR 2.34 3.59 3.52 0.07 2/6/97 2.69 2.53 0.16 
2.13 206 0.07 2.88 2.80 0.08 2.33 2.25 0.08 3.78 3.74 0.04 2.75 2.62 0.13 
2.10 2.07 0.03 286 2.79 0.07 2.33 2.27 0.06 3.75 3.73 0.02 2.92 2.75 0.17 
314/93 2.22 2.12 0.10 313194 2.86 2.71 0.15 3I2J95 2.42 2.30 0.12 3.95 3.88 0.07 2.96 2.78 0.18 
2.21 2.13 0.08 2.82 2.69 0.13 2.45 2.33 0.12 3n/96 3.91 3.84 0.07 3/6/97 3.05 2.85 0.20 
2.25 2.18 0.07 2.86 2.74 0.12 2.47 2.35 0.12 3.98 3.88 0.10 2.98 2.78 0.20 
2.83 2.70 0.13 2.47 2.37 0.10 3.88 3.88 0.02 3.00 2.85 0.15 
411193 2.30 2.19 0.11 2.49 2.39 0.10 3.99 3.99 0.00 3.08 2.88 0.20 
2.32 2.19 0.13 4n194 2.75 2.64 0.11 416/95 2.50 2.42 0.08 414196 4.26 4.17 0.09 413197 2.94 2.68 0.26 
2.32 2.20 0.12 265 2.65 2.46 2.43 0.03 4.44 4.32 0.12 3.04 2.82 0.22 
2.26 2.14 0.12 2.62 2.55 0.07 2.46 2.38 0.08 4.60 4.46 0.14 3.00 2.77 0.23 
2.24 2.16 0.08 2.69 2.56 0.13 2.49 2.45 0.04 4.99 4.80 0.19 2.95 2.77 0.18 
516/93 2.31 2.19 0.12 515194 2.58 2.59 -0.01 514195 2.57 2.47 0.10 5I2J96 4.77 4.58 0.21 511197 2.97 2.81 0.16 
2.30 2.18 0.12 261 2.56 0.05 2.58 2.48 0.10 5.08 4.87 0.21 2.88 2.72 0.16 
2.28 2.16 0.12 2.68 2.63 0.05 2.61 2.53 0.08 5.17 5.10 0.Q7 2.82 2.66 0.16 
2.24 2.12 0.12 2.64 2.60 0.04 2.67 2.57 0.10 4.93 4.98 -0.05 2.71 2.57 0.14 
6/3193 2.19 2.09 0.10 6/2/94 2.81 2.81 611195 2.69 2.61 0.08 4.73 4.79 -0.06 2.69 2.58 0.11 
2.17 2.07 0.10 2.71 4.30 -1.59 2.71 2.64 0.07 616196 4.47 4.59 -0.12 615197 0.00 
2.83 2.75 0.08 2.78 2.72 0.06 4.77 4.69 -0.12 2.71 2.61 0.10 
2.20 2.12 0.08 2.57 2.52 0.05 2.79 2.77 0.02 4.74 4.81 -0.07 2.65 2.53 0.12 
7/1193 2.36 2.22 0.14 2.49 2.47 002 2.68 2.88 0.00 4.82 4.75 0.07 2.50 2.35 0.15 
2.43 2.27 0.16 7n194 2.30 2.30 0.00 716195 2.83 2.79 0.04 7/4196 07103197 2.33 2.23 0.10 
2.35 2.23 0.12 2.25 2.30 -0.05 2.86 2.85 0.01 4.21 5.33 -112 2.34 NR 2.34 
2.15 2.20 -0.05 2.69 2.85 0.04 3.72 4.48 -0.76 2.43 2.41 0.02 
2.39 2.30 0.09 2.16 2.16 0.00 2.90 2.86 0.04 3.51 4.36 -0.85 2.52 2.34 0.18 
615193 2.39 2.32 0.07 8/4194 2.17 215 0.02 8/3195 2.79 2.75 0.04 8/1/96 3.61 4.48 -0.87 2.66 2.48 0.18 
2.40 2.32 0.08 2.19 2.15 0.04 2.77 2.74 0.03 3.53 4.83 -1.30 08108/97 2.54 2.33 0.21 
2.38 2.32 0.06 2.20 2.16 0.04 2.82 2.78 0.04 3.76 4.75 -0.99 2.64 2.45 0.19 
2.33 2.28 0.05 2.22 2.22 2.86 2.83 0.03 3.68 4.92 -1.24 2.62 2.55 0.07 
9/02/93 2.35 911194 2.22 2.24 -0.02 2.95 2.89 0.06 3.71 4.34 -0.63 09/04/97 2.70 2.45 0.25 
2.35 2.18 0.17 2.25 2.10 0.15 9/7195 2.93 2.76 0.17 9/5/96 3.35 3.75 -0.40 2.74 2.45 0.29 
2.36 2.21 0.15 2.17 2.02 0.15 2.99 2.83 0.16 3.30 3.20 0.10 2.65 2.41 0.24 
2.38 2.17 2.01 0.16 3.11 2.92 0.19 3.14 3.24 -0.10 2.60 2.39 0.21 
2.56 2.15 1.97 0.18 3.09 2.99 0.10 3.06 2.88 0.18 10l02I97 2.57 2.37 0.20 
2.45 2.29 0.16 10/6/94 2.16 1.98 0.18 1015195 3.10 2.90 0.20 1013196 2.92 NIR 2.92 2.88 2.58 0.30 
1017193 2.41 2.23 0.18 2.16 1.99 017 NIR 3.04 0.00 2.90 2.94 -0.04 2.87 2.59 0.28 
2.50 2.34 0.16 217 2.00 0.17 3.32 3.12 0.20 2.83 2.68 0.15 2.88 2.60 0.28 
2.56 2.41 0.15 2.18 2.00 0.18 3.29 3.09 0.20 2.78 2.58 0.20 2.80 2.50 0.30 
2.53 2.39 0.14 1113194 2.15 1.97 0.18 1112195 3.36 3.14 0.22 2.66 2.40 0.26 11/04/97 2.83 253 0.30 
11/4/93 2.64 2.20 204 0.16 3.33 3.03 0.30 l1n/96 2.65 2.47 0.18 2.73 2.45 0.28 
2.78 2.65 0.13 2.18 2.08 0.10 3.23 3.05 0.18 2.71 2.64 0.07 2.72 2.47 0.25 
2.83 2.73 0.10 NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.73 2.60 0.13 12/05/97 2.69 2.52 0.17 
1211194 2.24 212 0.12 3.30 3.20 0.10 2.66 2.50 0.16 
12/2/93 2.91 2.71 0.20 2.29 221 0.08 12/7/95 3.41 3.17 0.24 1215/96 2.67 2.50 0.17 2.56 2.40 
2.95 2.28 2.18 0.10 3.48 3.28 0.20 2.64 2.47 0.17 
2.94 2.77 0.17 2.29 NIR 2.29 3.52 NIR 0.00 2.67 2.50 0.17 
2.99 NIR 2.21 -2.21 NIR 3.44 -3.44 
~"lt~IS I. "ttM II.,,/). N~ 
218197 2.89 2.50 0.19 
2.75 2.58 0.19 
2.92 2.71 0.21 
2.98 2.74 0.22 
318197 3.05 2.79 0.28 
2.98 2.73 0.25 
3.00 2.80 0.20 
3.08 2.83 0.25 
413197 2.94 2.85 0.29 
U4 2.75 0.29 
3.00 2.88 0.32 
2.95 2.73 0.22 
511197 2.97 2.77 0.20 
2.88 2.88 0.20 
2.82 2.84 0.18 
2.71 2.55 0.18 
2.89 2.58 0.11 
815197 0.00 
2.71 2.80 0.11 
2.85 2.53 0.12 
2.50 2.38 0.12 
07103197 2.33 2.30 0.03 
2.34 2.27 0.07 
2.52 2.42 0.10 
2.43 2.33 0.10 
2.88 2.52 0.14 
08108197 2.54 2.32 0.22 
2.84 2.41 0.23 
2.82 2.50 0.12 
09/04197 2.70 NR 2.70 
2.74 2.42 0.32 
2.85 2.39 0.28 
2.80 NR 2.80 
10/02197 2.57 NR 2.57 
2.88 NR 2.88 
2.87 2.80 0.27 
2.88 2.59 0.29 
2.8 2.51 0.29 
11104197 2.83 2.54 0.29 
2.73 2.44 0.29 
2.72 NR 2.72 
12105197 2.89 2.47 0.22 
2.88 2.45 0.21 
2.58 2.35 0.21 
0.00 
01108198 2.59 2.32 0.27 
2.77 2.52 0.25 
(p.N fjI":>IS ,v\~Ul1,t£ 
2f8I97 2.89 2.42 0.27 
2.75 2.52 0.23 
2.92 2.63 0.29 
2.96 2.70 0.26 
3/8197 3.05 2.79 0.26 
2.98 2.87 0.31 
3.00 2.74 0.26 
3.08 2.80 0.28 
413197 2.94 2.65 0.29 
3.04 2.75 0.29 
3.00 2.70 0.30 
2.95 2.89 0.28 
511197 2.97 2.73 0.24 
2.88 2.88 0.22 
2.82 2.83 0.19 
2.71 2.52 0.19 
2.69 2.50 0.19 
8/5/97 0.00 
2.71 2.52 0.19 
2.85 2.46 0.19 
2.50 2.28 0.22 
07103197 2.33 2.20 0.13 
2.34 2.21 0.13 
2.52 2.37 0.15 
2.43 2.27 0.18 
2.88 2.42 0.24 
08l08I97 2.54 2.24 0.30 
2.84 2.34 0.30 
2.82 2.45 0.17 
09104/97 2.70 2.37 0.33 
2.74 2.38 0.38 
2.85 2.30 0.35 
2.80 2.29 0.31 
10102197 2.57 2.23 0.34 
2.88 2.53 0.35 
2.87 2.54 0.33 
2.88 2.53 0.35 
2.8 2.46 0.34 
11/04197 2.83 2.50 0.33 
2.73 2.37 0.38 
2.72 2.41 0.31 
12105/97 2.69 2.41 0.28 
2.88 2.41 0.25 
2.58 2.33 0.23 
0.00 
01108198 2.59 2.28 0.31 
2.77 2.47 0.3 
Com Basis for Mead, NE 
DATE CHICAGO MEAD BASIS DATE CHICAGO MEAD BASIS DATE CHICAGO MEAD BASIS DATE CHICAGO MEAD BASIS DATE CHICAGO MEAD BASIS 
1"'93 2.18 1.95 0.23 l/619.t 115195 2.31 2.17 0.14 1/4196 3.69 3.45 0.24 112197 2.59 2.39 0.20 
2.17 2.00 0.17 3.10 2.75 0.35 2.34 2.21 0.13 3.57 3.35 0.22 2.58 2.39 0.19 
2.18 2.04 0.14 2.98 2.76 0.22 2.34 NIR 2.34 3.55 3.32 0.23 2.73 2.55 0.18 
2.15 2.95 2.76 0.19 2.33 2.20 0.13 3.56 3.38 0.18 
214193 2.12 1.97 0.15 213194 2.91 2.75 0.16 212195 2.32 2.20 0.12 211198 3.66 3.50 0.16 
2.12 1.99 0.13 2.95 2.80 0.15 2.34 2.22 0.12 3.59 3.51 0.08 216197 2.69 2.49 0.20 
2.13 2.03 0.10 2.88 2.74 0.14 2.33 2.23 0.10 3.78 3.67 0.11 2.75 2.54 0.21 
2.10 2.03 0.07 2.88 2.75 0.11 2.33 2.27 0.06 3.75 3.64 0.11 2.92 2.69 0.23 
3/4193 2.22 2.06 0.16 3/3/94 2.86 2.67 0.19 312195 2.42 2.28 0.14 3.95 3.80 0.15 2.98 2.71 0.25 
2.21 2.07 0.14 2.82 2.66 0.16 2.45 2.29 0.16 317198 3.91 3.79 0.12 3/6197 3.05 2.80 0.25 
2.25 2.86 2.69 0.17 2.47 2.32 0.15 3.98 3.80 0.18 2.98 2.n 0.26 
2.83 2.67 0.16 2.47 2.33 0.14 3.86 3.79 0.09 3.00 279 0.21 
411193 2.30 2.16 0.14 2.49 2.37 0.12 3.99 3.92 0.07 3.06 2.81 0.27 
2.32 2.17 0.15 4/7/94 2.75 2.59 0.16 416195 2.50 2.37 0.13 414196 4.26 4.10 0.16 4/3/97 2.94 2.66 0.28 
2.32 2.18 0.16 2.65 2.56 0.09 2.46 2.34 0.12 4.44 4.27 0.17 3.04 2.76 0.28 
2.26 2.15 0.11 2.62 2.49 0.13 2.46 2.34 0.12 4.60 4.40 0.20 3.00 2.72 0.28 
2.24 2.13 0.11 2.69 254 0.15 2.49 2.41 0.08 4.99 4.78 0.21 2.95 NR 2.95 
516193 2.31 2.18 0.13 515/94 2.58 254 0.04 514195 257 2.43 0.14 512198 4.77 4.52 0.25 511197 2.97 NR 2.97 
2.30 2.13 0.17 2.61 253 0.08 2.58 2.43 0.15 5.08 4.81 0.27 2.66 2.68 0.20 
2.28 2.11 0.17 2.68 2.60 0.08 2.61 2.47 0.14 5.17 5.06 0.11 2.82 2.65 0.17 
2.24 2.09 0.15 2.64 257 0.07 2.67 2.52 0.15 4.93 4.98 -0.03 2.71 NR 2.71 
1113/93 2.19 2.02 0.17 612194 2.81 274 0.07 611195 2.69 2.56 0.13 4.73 4.78 -0.03 2.69 2.55 0.14 
2.17 2.01 0.16 2.71 2.82 0.09 2.71 2.59 0.12 616196 4.47 4.58 -0.11 615197 0.00 
2.83 2.72 0.11 2.78 2.68 0.12 4.77 4.89 -0.12 2.71 2.57 0.14 
2.20 2.10 0.10 2.57 249 0.08 2.79 2.71 0.08 4.74 4.88 -0.12 2.65 NR 2.65 
7/1193 2.38 2.16 0.20 2.49 2.40 0.09 2.68 2.82 0.06 4.82 4.75 0.07 2.50 2.32 0.18 
2.43 2.22 0.21 7n/94 2.30 2.25 0.05 7/6/95 2.83 NIR 2.83 7/4196 07103197 2.33 2.21 0.12 
2.35 2.21 0.14 2.25 2.24 0.01 2.86 2.76 0.10 4.21 5.16 -0.95 2.34 2.21 0.13 
2.15 2.11 0.04 2.89 2.79 0.10 3.n 4.57 -0.85 2.52 2.40 0.12 
2.39 2.28 0.11 2.16 2.12 0.04 2.90 2.80 0.10 3.51 4.26 -0.75 2.43 2.31 0.12 
615/93 2.39 2.28 0.11 614194 2.17 2.11 0.06 613/95 2.79 2.69 0.10 611198 3.61 4.45 -0.64 2.66 NR 2.66 
2.40 2.27 0.13 2.19 2.15 0.04 2.77 2.66 0.11 3.53 4.46 -0.95 08108/97 2.54 2.30 0.24 
2.38 2.29 0.09 2.20 NIR 2.20 2.82 2.72 0.10 3.76 4.91 -1.15 2.64 NR 2.64 
2.33 2.25 0.08 2.22 2.22 0.00 2.88 2.76 0.10 3.68 4.87 -1.19 2.82 2.51 0.11 
9102193 2.35 911/94 2.22 2.23 -0.01 2.95 2.81 0.14 3.71 NIR 3.71 09lO4I97 2.70 2.44 0.26 
2.36 2.13 0.23 2.25 2.14 0.11 9/7/95 2.93 2.77 0.16 9/5/96 3.35 4.00 -0.65 2.74 NR 2.74 
2.38 2.18 0.20 2.17 NIR 2.17 2.99 2.82 0.17 3.30 3.85 -0.55 2.65 2.39 0.26 
2.56 2.17 2.02 0.15 3.11 2.86 0.23 3.14 NIR 3.14 2.60 2.35 0.25 
2.45 2.22 0.23 2.15 2.00 0.15 3.09 2.83 0.26 3.06 NIR 3.06 10l02I97 2.57 2.33 0.24 
1017193 2.41 218 0.23 1016/94 2.16 2.00 0.16 1015/95 3.10 2.85 0.25 1013/98 2.92 NIR 2.92 2.86 2.56 0.32 
2.50 2.30 0.20 2.16 1.98 0.18 NIR 2.99 0.00 2.90 2.78 0.12 2.87 NR 2.87 
2.56 2.38 0.18 2.17 2.00 0.17 3.32 3.10 0.22 2.83 2.85 0.18 2.86 2.56 0.32 
2.53 2.37 0.16 2.18 1.99 0.19 3.29 3.09 0.20 2.78 NIR 2.78 2.80 2.47 0.33 
11/4193 2.64 2.46 0.16 11/3/94 2.15 1.98 0.19 11/2/95 3.36 3.16 0.20 2.86 NIR 2.66 11104197 2.83 NR 2.83 
2.78 2.60 0.18 2.20 1.99 0.21 3.33 3.06 0.27 l1n198 2.85 2.47 0.18 2.73 2.46 0.27 
2.83 2.18 2.00 0.18 3.23 3.04 0.19 2.71 2.50 0.21 2.72 2.45 0.27 
NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.73 2.54 0.19 12105197 2.69 2.47 0.22 
1212193 2.91 2.38 0.53 1211/94 2.24 2.01 0.23 3.30 3.14 0.16 2.66 NR 2.66 
295 2.76 0.19 2.29 2.13 0.16 1217195 3.41 3.17 0.24 1215198 2.67 2.45 0.22 2.58 NR 
2.94 2.73 0.21 2.28 2.13 0.15 3.46 3.26 0.22 2.64 NIR 2.64 
2.99 2.79 0.20 2.29 NIR 2.29 3.52 NIR 0.00 2.67 NIR 2.67 
NIR 2.18 -2.18 NIR 3.40 -3.40 
DATE CHICAGC MURDOC BASIS 
1f2J97 2.59 2.37 0.22 
2.58 2.38 0.22 
2.73 2.50 0.23 
21e197 2.89 2.42 0.27 
2.75 2.52 0.23 
2.92 2.83 0.29 
2.ge 2.70 0.28 
318197 3.05 2.79 0.28 
2.98 2.87 0.31 
3.00 2.74 0.28 
3.08 2.78 0.32 
413197 2.94 2.85 0.29 
3.04 2.75 0.29 
3.00 2.70 0.30 
2.95 2.89 0.28 
511197 2.97 2.73 0.24 
2.88 2.88 0.22 
2.82 2.83 0.19 
2.71 2.52 0.19 
2.89 2.50 0.19 
815197 0.00 
2.71 2.52 0.19 
2.85 2.48 0.19 
2.50 2.28 0.22 
07103197 2.33 2.20 0.13 
2.34 2.21 0.13 
2.52 2.37 0.15 
2.43 2.27 0.18 
2.88 2.42 0.24 
08108197 2.54 2.24 0.30 
2.84 2.34 0.30 
2.82 2.44 0.18 
09104197 2.70 2.37 0.33 
2.74 2.38 0.38 
2.85 2.30 0.35 
2.80 NR 2.80 
10102197 2.57 2.73 '().18 
2.88 2.53 0.35 
2.87 2.54 0.33 
2.88 2.53 0.35 
2.8 2.48 0.34 
11104/97 2.83 2.50 0.33 
2.73 2.37 0.38 
2.72 2.41 0.31 
12105197 2.89 2.41 0.28 
2.88 2.41 0.25 
2.58 2.33 0.23 
0.00 
01/08198 2.59 2.28 0.31 
2.n 2.47 0.3 
DATE CHICAGCOGALlAL BASIS 
112197 2.59 2.38 0.21 
2.58 2.35 0.23 
2.73 2.50 0.23 
218197 2.69 2.41 0.28 
2.75 2.48 0.29 
2.92 2.80 0.32 
2.96 2.83 0.33 
318197 3.05 2.72 0.33 
2.98 2.80 0.38 
3.00 2.85 0.35 
3.08 2.70 0.38 
413197 2.94 2.54 0.40 
3.04 2.85 0.39 
3.00 2.57 0.43 
2.95 2.80 0.35 
511197 2.97 2.83 0.34 
2.88 2.58 0.32 
2.82 2.55 0.27 
2.71 2.47 0.24 
2.89 2.45 0.24 
815197 0.00 
2.71 2.50 0.21 
2.85 2.44 0.21 
2.50 2.28 0.22 
07103197 2.33 2.28 0.07 
2.34 2.28 0.08 
2.52 2.42 0.10 
2.43 2.33 0.10 
2.88 2.53 0.13 
08l08I97 2.54 NR 2.54 
2.84 2.49 0.15 
2.82 2.58 0.04 
09104/97 2.70 NR 2.70 
2.74 2.50 0.24 
2.85 2.48 0.19 
2.80 NR 2.80 
10102/97 2.57 NR 2.57 
2.88 NR 2.88 
2.87 2.52 0.35 
2.88 2.52 0.38 
2.8 2.44 0.38 
11104/97 2.83 2.48 0.35 
2.73 2.41 0.32 
2.72 NR 2.72 
12105197 2.89 2.39 0.30 
2.88 2.37 0.29 
2.58 2.29 0.27 
0.00 
01/08/98 2.59 2.21 0.38 
2.77 2.41 0.38 
Com Basis for Omaha, NE 
DATE CHICAGO OMAHA BASIS DATE CHICAGO OMAHA BASIS DATE CHICAGO OMAHA BASIS 
117/93 2.18 2.00 0.18 1/6194 1/2/97 2.59 2.45 0.14 
2.17 2.01 0.16 3.10 2.90 0.20 2.58 2.44 0.14 
2.18 2.04 0.14 2.98 2.80 0.18 2.73 2.59 0.14 
2.15 2.01 0.14 2.95 2.85 0.10 
214193 2.12 1.99 0.13 213/94 2.91 2.81 0.10 
2.12 2.00 0.12 2.95 2.85 0.10 2/6/97 2.69 2.56 0.13 
2.13 2.04 0.09 2.88 2.79 0.09 2.75 2.61 0.14 
2.10 2.03 0.07 2.86 2.79 0.07 2.92 2.76 0.16 
314193 2.22 2.08 0.14 3/3/94 2.86 2.70 0.16 2.96 2.79 0.17 
2.21 2.11 0.10 2.82 2.70 0.12 
2.25 2.15 0.10 2.86 2.84 0.02 3/6/97 3.05 2.87 0.18 
2.83 2.n 0.11 2.98 2.78 0.20 
411193 2.30 2.18 0.12 3.00 2.85 0.15 
2.32 2.20 0.12 417194 2.75 2.84 0.11 3.08 2.90 0.18 
2.32 2.21 0.11 2.65 2.80 0.05 413197 2.94 2.73 0.21 
2.26 2.19 0.07 2.62 2.55 0.07 3.04 2.84 0.20 
2.24 2.18 0.06 2.69 2.55 0.14 3.00 2.78 0.22 
5J6/93 2.31 2.24 0.07 515/94 2.58 2.70 -0.12 2.95 2.81 0.14 
2.30 2.18 0.12 2.61 2.56 0.05 511197 2.97 2.84 0.13 
2.28 2.17 0.11 2.88 2.84 0.04 2.88 2.77 0.11 
2.24 2.14 0.10 2.84 2.62 0.02 2.62 2.74 0.08 
6J3I93 2.19 2.09 0.10 612/94 2.81 2.77 0.04 2.71 2.83 0.08 
2.17 2.08 0.09 2.71 2.67 0.04 2.69 2.62 0.07 
2.83 2.78 0.05 6/5/97 0.00 
2.20 2.11 0.09 2.57 nr 2.57 2.71 2.63 0.08 
7/1193 2.36 2.22 0.14 2.49 2.43 0.06 2.85 2.57 0.08 
2.43 2.29 0.14 717194 2.30 2.30 0.00 2.50 2.41 0.09 
2.35 2.27 0.08 2.25 2.27 -0.02 07/03/97 2.33 2.32 0.01 
2.15 2.15 0.00 2.34 2.31 0.03 
2.39 2.32 0.07 2.16 2.14 0.02 2.52 2.48 0.04 
8J5J93 2.39 2.31 0.08 8/4/94 2.17 2.13 0.04 2.43 2.38 0.05 
2.40 2.32 0.08 2.19 2.17 0.02 2.66 2.54 0.12 
2.38 2.29 0.09 2.20 2.21 -0.01 08J08J97 2.54 2.34 0.20 
2.33 2.24 0.09 2.22 2.24 -0.02 2.64 2.45 0.19 
9102/93 2.35 911194 2.22 2.25 -0.03 2.62 2.57 0.05 
2.36 2.18 0.18 2.25 2.20 0.05 09l'04I97 2.70 2.52 0.18 
2.38 2.17 2.pe 0.11 2.74 2.51 0.23 
2.56 2.17 2.06 0.11 2.65 2.49 0.16 
2.45 2.23 0.22 2.15 2.02 0.13 2.80 2.46 0.14 
1017193 2.41 2.21 0.20 No Longer Reporting 10l02I97 2.57 2.35 0.22 
2.50 2.35 0.15 2.88 2.56 0.32 
2.56 2.40 0.16 2.87 2.57 0.30 
2.53 2.29 0.24 2.88 2.56 0.32 
11/4/93 2.64 2.52 0.12 2.80 2.53 0.27 
2.78 2.68 0.10 11104197 2.63 2.61 0.22 
2.83 2.73 2.53 0.20 
2.n 2.54 0.18 
1212193 2.91 2.70 0.21 12105197 2.69 2.57 0.12 
2.95 2.83 0.12 2.66 2.55 0.11 
2.94 2.86 0.08 2.56 2.42 0.14 
2.99 2.84 0.15 
Com Basis for Osceola, NE 
DATE CHICAGO OSCEOU BASIS DATE CHICAGO OSCEOU BASIS DATE CHICAGO OSCEOU BASIS DATE CHICAGO OSCEOU BASIS DATE CHICAGO OSCEOU BASIS 
117/93 2.18 2.00 0.18 116194 115195 231 2.18 0.13 1/4196 3.69 3.42 0.27 112197 2.59 2.41 0.18 
2.17 2.02 0.15 3.10 2.85 0.25 234 2.21 0.13 3.57 3.33 0.24 2.58 2.40 0.18 
2.18 2.04 0.14 2.98 2.76 0.22 2.34 2.21 0.13 3.55 3.31 0.24 2.73 2.53 0.20 
2.15 203 0.12 2.95 2.75 0.20 2.33 2.20 0.13 3.56 3.39 0.17 
214193 2.12 2.00 0.12 213194 2.91 2.74 0.17 2I2J95 2.32 2.19 0.13 211196 3.66 3.48 0.18 
2.12 2.01 0.11 2.95 2.79 0.16 2.34 2.22 0.12 3.59 3.47 0.12 216197 2.69 2.49 0.20 
2.13 2.04 0.09 2.88 2.76 0.12 2.33 2.23 0.10 3.78 3.64 0.14 2.75 2.55 0.20 
2.10 2.02 0.08 2.86 2.75 0.11 2.33 2.24 0.09 3.75 3.63 0.12 2.92 2.69 0.23 
3/4193 2.22 2.06 0.16 3f3I94 2.86 2.68 0.18 3I2J95 2.42 2.26 0.16 3.95 3.78 0.17 2.96 2.73 0.23 
2.21 2.08 0.13 2.82 2.65 0.17 2.45 2.30 0.15 317196 3.91 3.78 0.13 316197 3.05 2.78 0.27 
2.25 2.11 0.14 2.86 2.70 0.16 2.47 2.32 0.15 3.98 3.79 0.19 2.98 2.72 0.26 
2.83 2.65 0.18 2.47 2.34 0.13 3.88 3.80 0.08 3.00 2.79 0.21 
411/93 2.30 2.16 0.14 2.49 2.36 0.13 3.99 3.91 0.08 3.08 2.82 0.26 
2.32 2.16 0.16 4/7/94 2.75 2.60 0.15 416195 2.50 2.37 0.13 414196 4.26 4.07 0.19 413197 2.94 2.69 0.25 
2.32 2.17 0.15 2.65 2.57 0.08 2.46 2.37 0.09 4.44 4.26 0.18 3.04 2.77 0.27 
2.26 2.13 0.13 2.62 2.50 0.12 2.46 2.37 0.09 4.60 4.36 0.22 3.00 2.70 0.30 
2.24 2.13 0.11 2.69 2.54 0.15 2.49 2.41 0.08 4.99 4.86 0.13 2.95 2.72 0.23 
516/93 2.31 2.15 0.16 515194 2.58 2.57 0.01 514195 2.57 NIR 2.57 512196 4.77 4.54 0.23 • 511/97 2.97 2.77 0.20 
2.30 2.13 0.17 2.61 2.55 0.06 2.58 2.44 0.14 5.08 4.81 0.27 2.88 2.68 0.20 
2.28 2.11 0.17 2.68 2.62 0.06 2.61 2.47 0.14 5.17 5.00 0.17 2.82 2.65 0.17 
2.24 2.09 0.15 2.64 2.60 0.04 2.67 2.55 0.12 4.93 4.96 -0.03 2.71 2.55 0.16 
613/93 2.19 2.04 0.15 6I2J94 2.81 2.77 0.04 611195 2.69 2.57 0.12 4.73 4.74 -0.01 2.69 2.55 0.14 
2.17 2.01 0.16 2.71 2.64 0.07 2.71 2.59 0.12 616196 4.47 4.40 0.07 615/97 0.00 
2.83 2.73 0.10 2.78 2.68 0.10 4.77 NIR 4.77 2.71 2.56 0.15 
220 2.07 0.13 2.57 2.51 0.06 2.79 2.71 0.08 4.74 4.89 -0.15 2.65 2.50 0.15 
7/1/93 2.36 2.14 0.22 2.49 2.42 0.07 2.68 2.63 0.05 4.82 4.84 -0.02 2.50 2.34 0.16 
2.43 2.24 0.19 7/7/94 2.30 2.30 0.00 716195 2.83 2.75 0.08 7/4196 07103197 2.33 2.23 0.10 
2.35 2.19 0.16 2.25 2.27 -0.02 2.86 2.77 0.09 4.21 5.20 -0.99 2.34 2.23 0.11 
2.15 2.16 -o.Q1 2.89 2.79 0.10 3.72 4.67 -0.95 2.52 2.39 0.13 
2.39 2.28 0.11 2.16 3.14 -0.98 2.90 2.79 0.11 3.51 4.44 -0.93 2.43 2.31 0.12 
8/5/93 2.39 2.30 0.09 8/4/94 2.17 2.15 0.02 8/3195 2.79 2.69 0.10 611196 3.61 4.47 -0.86 2.66 246 0.20 
2.40 2.27 0.13 2.19 2.18 0.01 2.77 2.86 0.11 3.53 4.60 -1.07 08108/97 2.54 2.30 0.24 
2.38 2.28 0.10 2.20 2.19 0.01 2.82 2.70 0.12 3.76 4.75 -0.99 2.64 2.42 0.22 
2.33 2.14 0.19 2.22 2.24 -0.02 2.86 2.73 0.13 3.68 4.92 -1.24 2.62 2.50 0.12 
9/02193 2.35 911/94 222 2.24 -0.02 2.95 2.78 0.17 3.71 4.69 -0.98 09104/97 2.70 2.45 0.25 
2.36 2.15 0.21 2.25 2.20 0.05 917195 2.93 2.75 0.18 915/96 3.35 3.91 -0.56 2.74 NR 2.74 
2.38 2.17 0.21 2.17 2.08 0.09 2.99 2.81 0.18 3.30 3.95 -0.65 2.65 2.38 0.27 
2.56 2.17 2.05 0.12 3.11 2.87 0.24 3.14 3.43 -0.29 2.60 2.34 0.26 
2.45 2.22 0.23 2.15 2.03 0.12 3.09 2.86 0.23 3.06 3.65 -0.59 10/02197 2.57 2.32 0.25 
1017/93 2.41 217 0.24 1016/94 2.16 2.01 0.15 1015195 3.10 2.87 0.23 10/3196 2.92 2.87 0.05 2.88 2.58 0.30 
2.50 2.28 0.22 2.16 1.99 0.17 NIR 2.98 0.00 2.90 2.85 0.05 2.87 2.58 0.29 
2.56 2.37 019 2.17 2.00 0.17 3.32 3.09 0.23 2.83 2.67 0.16 2.88 2.58 0.30 
2.53 2.37 0.16 2.18 2.01 0.17 3.29 3.08 0.21 2.78 2.63 0.15 2.80 2.49 0.31 
1114193 2.64 2.51 0.13 1113194 2.15 1.99 0.16 1112195 3.36 3.15 0.21 2.66 2.48 0.18 11/04197 2.83 2.51 0.32 
2.83 2.63 0.20 2.20 2.05 0.15 3.33 3.06 0.27 1117196 2.65 2.45 0.20 2.73 2.45 0.28 
2.18 2.06 0.12 3.23 3.03 0.20 2.71 2.53 0.18 2.72 2.44 0.28 
1212193 2.91 2.70 0.21 NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.73 2.54 0.19 12105/97 2.69 2.46 0.23 
2.95 2.78 0.17 1211/94 2.24 2.07 0.17 3.30 3.12 0.18 2.66 2.44 0.22 
2.94 2.76 0.18 2.29 2.14 0.15 1217195 3.41 3.15 0.26 12/5/96 2.67 2.46 0.21 2.56 2.36 0.20 
2.99 2.83 0.16 2.28 2.16 0.12 3.48 3.22 0.26 2.64 2.48 0.16 0.00 
2.29 NIR 2.29 3.52 NIR 3.52 2.67 2.49 0.18 
NIR 2.18 -2.18 NIR 3.39 -3.39 
Corn Basis for Silver Creek, NE 
DATE CHICAGCSILVR CR BASIS DATE CHICAGCSILVR CR BASIS 
1f7193 2.18 2.03 0.15 112197 2.59 2.44 0.15 
2.17 2.05 0.12 2.58 2.44 0.14 
2.18 2.10 0.08 2.73 2.59 0.14 
2.15 2.07 0.08 
214193 2.12 . 2.05 0.07 
2.12 2.06 0.06 216197 2.69 2.53 0.16 
2.13 2.07 0.06 2.75 2.64 0.11 
2.10 2.05 0.05 2.92 2.74 0.18 
3/4193 2.22 2.10 0.12 2.96 2.n 0.19 
2.21 2.13 0.08 3/6197 3.05 2.84 0.21 
2.25 2.16 0.09 2.98 2.76 0.22 
3.00 2.85 0.15 
411/93 2.30 2.20 0.10 3.08 2.90 0.18 
2.32 2.22 0.10 413197 2.94 2.71 0.23 
2.32 2.20 0.12 3.04 2.80 0.24 
2.26 2.19 0.07 3.00 NR 3.00 
2.24 2.16 0.08 2.95 2.78 0.17 
516/93 2.31 2.20 0.11 511197 2.97 2.84 0.13 
2.30 2.16 0.14 2.88 2.78 0.10 
2.28 2.15 0.13 2.82 2.71 0.11 
2.24 2.13 0.11 2.71 2.60 0.11 
613/93 2.19 2.09 0.10 2.69 2.61 0.08 
2.17 2.06 0.11 6/5/97 0.00 
2.71 2.65 0.06 
2.20 2.12 0.08 2.65 2.59 0.06 
7/1/93 2.36 2.20 0.16 2.50 2.39 0.11 
2.43 2.24 0.19 07/03197 2.33 2.26 0.07 
2.35 2.24 0.11 2.34 2.27 0.07 
2.52 2.43 0.09 
2.39 2.31 0.08 2.43 2.34 0.09 
8/5193 2.39 2.32 0.07 2.66 2.48 0.18 
2.40 2.30 0.10 08108/97 2.54 2.32 0.22 
2.38 2.29 0.09 2.64 2.44 0.20 
2.33 2.26 0.07 2.62 2.52 0.10 
9/02J93 2.35 09/04197 2.70 2.45 0.25 
2.36 2.19 0.17 2.74 2.44 0.30 
2.38 2.21 0.17 2.65 2.41 0.24 
2.56 2.60 NR 2.60 
2.45 2.25 0.20 10/02197 2.57 2.32 0.25 
10f7193 2.41 2.19 0.22 2.88 2.58 0.30 
2.50 2.33 0.17 2.87 2.59 0.28 
2.56 2.41 0.15 2.88 2.58 0.30 
no longer reporting 2.80 2.49 0.31 
11/04197 2.83 2.53 0.30 
2.73 2.48 0.25 
2.72 2.44 0.28 
12105197 2.69 2.52 0.17 
2.66 2.50 0.16 
2.56 NR 2.56 
Corn Basis for Superior, NE 
DATE CHICAGO SUPERIOI BASIS DATE CHICAGO SUPERIOI BASIS DATE CHICAGO SUPERIOI BASIS DATE CHICAGO SUPERIOI BASIS DATE CHICAGO SUPERIOI BASIS 
lf1193 2.18 2.09 0.09 116194 115195 2.31 2.22 0.09 1/4196 3.69 3.55 0.14 lf2197 2.59 2.45 0.14 
2.17 2.11 0.06 3.10 2.34 2.25 0.09 3.57 3.46 0.11 2.58 2.44 0.14 
2.18 2.14 0.04 2.98 2.89 0.09 234 2.25 0.09 3.55 3.45 0.10 2.73 2.83 0.10 
2.15 2.13 0.02 2.95 2.88 0.07 2.33 2.36 -0.03 3.58 3.51 0.05 
'})4/93 2.12 2.10 0.02 213194 2.91 2.86 0.05 '})'})95 2.32 2.25 0.07 ,})1196 366 3.61 0.05 
2.12 2.11 0.01 2.95 2.90 0.05 2.34 2.29 0.05 3.59 3.60 -0.01 216/97 2.69 2.54 0.15 
2.13 2.13 0.00 2.88 284 0.04 2.33 2.28 0.05 3.78 3.78 0.00 2.75 2.59 0.16 
2.10 2.14 -0.04 2.86 2.83 0.03 2.33 2.35 -0.02 3.75 3.75 0.00 2.92 2.71 0.21 
3/4/93 2.22 2.18 0.04 313194 2.86 2.76 0.10 31'})95 2.42 2.35 0.07 395 3.89 0.06 2.96 2.75 0.21 
2.21 2.17 0.04 2.82 2.72 0.10 2.45 2.36 0.07 3f1196 3.91 3.88 0.03 316197 3.05 2.82 0.23 
2.25 2.19 0.06 2.86 2.76 0.10 2.47 NlA 2.47 3.98 3.88 0.10 2.98 2.76 0.22 
2.83 2.74 0.09 2.47 2.39 0.08 3.88 3.86 0.02 3.00 2.83 0.17 
411/93 2.30 2.26 0.04 2.83 2.66 0.17 2.49 2.34 0.15 3.99 3.99 0.00 3.08 2.90 0.18 
2.32 2.28 0.04 4f1194 2.75 2.66 0.09 416195 2.50 2.45 0.05 414196 4.26 4.20 0.06 4/3/97 2.94 2.72 0.22 
2.32 2.28 0.04 2.65 2.65 0.00 2.46 2.42 0.04 4.44 4.35 0.09 3.04 2.82 0.22 
2.26 2.23 0.03 2.62 2.61 0.01 2.46 2.46 0.00 4.60 4.43 0.17 3.00 2.77 0.23 
2.24 2.23 0.01 2.69 2.68 0.01 2.49 2.50 -0.01 4.99 4.80 0.19 2.95 NR 2.95 
516/93 2.31 2.25 0.06 515/94 2.58 2.69 -0.11 514195 2.57 2.52 0.05 5I2J96 4.77 4.58 0.21 511/97 2.97 2.77 0.20 
2.30 2.25 0.05 2.61 2.66 -0.05 2.58 2.57 0.01 5.08 4.82 0.26 2.88 2.70 0.18 
2.28 2.23 0.05 2.88 2.73 -0.05 2.61 2.80 0.01 5.17 5.00 0.17 2.82 2.64 0.18 
2.24 2.20 0.04 2.64 2.69 -0.05 2.67 2.65 0.02 4.93 4.95 -0.02 2.71 2.53 0.18 
613/93 2.19 2.14 0.05 6/2/94 2.81 2.85 -0.04 611/95 2.69 2.67 0.02 4.73 4.77 -0.04 2.69 2.52 0.17 
2.17 2.12 0.05 2.71 2.74 -0.03 2.71 2.69 0.02 6/6/96 4.47 4.52 -0.05 6/5/97 0.00 
2.83 2.85 -0.02 2.78 2.78 0.00 4.77 4.85 -0.08 2.71 2.55 0.16 
2.20 2.20 0.00 2.57 2.60 -0.03 2.79 2.81 -002 4.74 4.79 -0.05 2.65 2.49 0.16 
7/1193 2.36 2.16 0.20 2.49 2.52 -0.03 2.88 2.78 -0.10 4.82 4.76 0.06 2.50 2.34 0.16 
2.43 2.33 0.10 7f1194 2.30 2.39 -0.09 7/6/95 2.83 2.88 -0.05 7/4196 07103197 2.33 2.25 0.08 
2.35 2.29 0.06 2.25 2.37 -0.12 2.86 2.91 -0.05 4.21 5.21 -1.00 2.34 2.27 0.07 
2.15 2.23 -0.08 2.89 2.91 -0.02 3.72 4.47 -0.75 2.52 2.44 0.08 
2.39 2.33 0.06 2.16 2.20 -0.04 2.90 2.87 0.03 3.51 NIR 3.51 2.43 2.35 0.08 
815/93 2.39 2.33 0.06 814194 2.17 2.21 -0.04 6/3/95 2.79 2.81 -0.02 611196 3.61 4.25 . -0.64 2.66 2.51 0.15 
2.40 2.32 0.08 2.19 2.23 -0.04 2.77 2.79 -0.02 3.53 4.53 -1.00 08108/97 2.54 2.30 0.24 
2.38 2.32 0.06 2.20 2.24 -0.04 2.82 2.84 -0.02 3.76 4.65 -0.89 2.64 2.34 0.30 
2.33 2.25 0.08 2.22 2.26 -0.04 2.86 2.82 0.04 3.68 4.72 -1.04 262 2.40 0.22 
9/02/93 2.35 911194 2.22 2.16 0.06 2.95 2.89 0.06 3.71 4.50 -0.79 09104/97 2.70 2.45 0.25 
2.36 2.22 0.14 2.25 2.19 0.06 917/95 2.93 2.83 0.10 915196 3.35 3.22 0.13 2.74 NR 2.74 
2.38 2.28 0.10 2.17 2.11 0.06 2.99 2.90 0.09 3.30 3.17 0.13 2.65 2.38 0.27 
2.58 2.17 2.10 0.07 3.11 2.99 0.12 3.14 2.98 0.16 2.60 2.35 0.25 
2.45 2.35 0.10 2.15 2.08 0.07 3.09 2.99 0.10 3.06 NIR 3.06 1010'})97 2.57 2.32 0.25 
10f1/93 2.41 2.28 0.13 1016194 2.16 2.09 0.07 10/5/95 3.10 NIR 3.10 10/3196 2.92 2.77 0.15 2.88 2.57 0.31 
2.50 2.39 0.11 2.16 2.08 0.06 NIR 3.11 0.00 2.90 2.75 0.15 2.87 2.59 0.28 
2.58 2.46 0.10 2.17 2.10 0.07 3.32 3.22 0.10 2.83 2.68 0.15 2.88 2.58 0.30 
2.53 2.47 0.06 2.18 2.14 0.04 3.29 3.20 0.09 2.78 2.62 0.16 2.80 2.55 0.25 
11/4193 2.64 2.61 0.03 1113194 2.15 2.11 0.04 l1f2195 3.36 3.27 0.09 2.66 3.86 -1.20 11104197 2.83 2.56 0.27 
2.78 2.74 0.04 2.20 2.18 0.02 3.33 3.17 0.16 llf1196 2.65 2.52 0.13 2.73 2.51 0.22 
2.83 2.81 0.02 2.18 2.18 0.00 3.23 3.13 0.10 2.71 2.60 0.11 2.72 2.50 0.22 
NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.73 2.60 0.13 1'})05f97 2.69 2.50 0.19 
1'}j'})93 2.91 2.79 0.12 1,})1194 2.24 2.17 0.07 3.30 3.21 0.09 2.66 2.48 0.18 
2.95 2.86 0.09 2.29 222 0.07 1'})7/95 3.41 3.25 0.16 1'})5196 2.67 2.49 0.18 2.58 2.38 0.18 
2.94 2.85 009 2.28 2.23 0.05 3 . .cs 3.33 0.15 2.64 2.49 0.15 
2.99 2.89 0.10 2.29 NIR 2.29 3.52 NIR 3.52 2.67 2.53 0.14 
NIR NIR 0.00 NIR 3 . .cs -3.48 
DATE CHICAGC TARNOV BASIS 
112197 2.511 2.41 0.18 
2.58 2.40 0.18 
2.73 2.53 0.20 
2N117 2." 2.411 0.20 
2.75 2.55 0.20 
2.112 2." 0.23 
2.118 2.72 0.24 
3I8IW 3.05 2.77 0.28 
2.118 2.71 0.27 
3.00 2.78 0.22 
3.08 2.81 0.27 
4I3If7 2.114 2." 0.25 
3.04 2.711 0.28 
3.00 2.70 0.30 
2.115 2.72 0.23 
5111117 2.117 2.77 0.20 
2.88 2.88 0.20 
2.82 2.85 0.17 
2.71 2.55 0.18 
2.811 2.55 0.14 
8/51117 0.00 
2.71 2.58 0.15 
2.85 2.50 0.15 
2.50 2.34 0.18 
07l03III7 2.33 2.23 0.10 
2.34 2.23 0.11 
2.52 2.311 0.13 
2.43 2.30 0.13 
2 .• 2.45 0.21 
0lII08III7 2.54 2.211 0.25 
2.114 2.41 0.23 
2.82 2.411 0.13 
2.70 2.44 0.28 
0lII04III7 2.74 2.40 0.34 
2.85 2038 0.211 
2.80 2.32 0.28 
10l02III7 2.57 2.30 0.27 
2 .• 2.58 0.32 
2.87 2.57 0.30 
2.88 2.58 0.30 
2.8 2.411 0.31 
1111M1117 2.83 NR 2.83 
2.73 U5 0.28 
2.72 2.44 0.28 
12l05III7 2." 2.48 0.23 
2.88 2.44 0.22 
2.58 2.38 0.20 
0.00 
01l08III8 2.511 2.33 ue 
2.77 2.411 0.28 
Corn Basis for Waverly, NE 
DATE CHICAGC WAVERl BASIS DATE CHICAGC WAVERL BASIS DATE CHlCAGC 
WAVERL BASIS DATE CHICAGC WAVERl BASIS DATE CHICAGC WAVERl BASI
S 
1(7/93 2.18 1.91 0.27 1/6194 3.06 2.82 0.24 115195 2.31 2.09 0.22 1/41
98 3.69 3.40 0.29 112J97 2.59 2.34 025 
2.17 1.92 0.25 3.10 3.10 2.34 2.13 
0.21 3.57 3.30 0.27 2.58 2.34 0.24 
2.18 1.97 0.21 2.98 2.n 0.26 2.34 2.14 0.20
 3.55 3.30 0.25 2.73 2.48 0.25 
2.15 1.95 0.20 2.95 2.73 0.22 2.33 2.13 
0.20 3.56 3.33 0.23 
214193 212 1.93 0.19 213194 2.91 2.73 0.18 212/95 
2.32 2.14 0.18 211196 3.66 3.48 0.18 
2.12 1.93 0.19 2.95 2.n 0.18 2.34 2.16 
0.18 3.59 3.48 0.13 2/6197 2.69 2.45 0.24 
2.13 1.95 0.18 2.88 2.72 0.16 2.33 
2.15 0.18 3.78 3.64 0.14 2.75 2.51 0.24 
2.10 1.93 0.17 2.86 2.75 0.11 2.33 2.17 
0.16 3.75 3.62 0.13 2.92 2.65 027 
314/93 2.22 2.00 0.22 313194 2.86 265 0.21 312/95 
2.42 2.20 0.22 3.95 3.76 0.19 2.96 2
.66 0.28 
2.21 202 0.19 2.82 2.63 0.19 2.45 2.33 
0.12 317196 3.91 3.76 0.15 3/6197 3.05 2.77 0.28 
2.25 2.06 0.19 288 2.65 0.21 2.47 2.26 
0.21 3.98 3.n 0.21 2.98 2.70 0.28 
2.83 2.67 0.16 2.47 2.28 0.19 3.88 
3.75 0.13 3.00 2.76 0.24 
411/93 2.30 2.10 0.20 2.83 2.57 0.28 
2.49 2.30 0.19 3.99 3.89 0.10 3
.08 2.80 0.28 
2.32 2.13 0.19 417194 2.75 2.63 0.12 4/6195 2.5 2
.33 0.17 414198 4.26 4.12 0.14 413197 2.94 2.64 0.3
0 
2.32 2.16 0.16 265 2.57 0.08 2.48 2
.31 0.15 4.44 4.29 0.15 3.04 2.7
5 0.29 
226 2.10 0.16 2.62 2.51 0.11 2
48 2.32 0.14 4.6 4.37 0.23 3.0
0 2.69 0.31 
2.24 211 0.13 2.69 253 0.16 2.49 
2.36 0.13 4.99 4.n 0.27 2.95 2.
69 0.26 
516193 2.31 2.16 0.15 515194 2.58 2.54 0.04 514195
 2.57 2.40 0.17 512196 4.n 4.46 0.31 511/97 
2.97 2.n 0.25 
2.30 2.13 0.17 2.61 2.55 0.06 2.58 
2.41 0.17 5.08 4.74 0.34 2.88 NR 
2.88 
2.28 2.11 0.17 2.68 2.61 0.07 2.61 
2.44 0.17 5.17 5.01 0.16 2.82 2.
63 0.19 
2.24 2.08 0.16 2.64 2.58 0.06 2.67 2
52 0.15 4.93 4.91 0.02 2.71 2.5
0 0.21 
6J3I93 2.19 2.02 0.17 6/2194 2.81 2.74 0.07 6
11195 2.69 2.53 0.16 4.73 4.73 0.00 
2.69 2.50 0.19 
2.17 2.00 0.17 2.71 2.65 0.06 2.71 2
.57 0.14 6/6196 4.47 4.52 -0.05 615197 
0.00 
2.83 2.73 0.10 2.78 2.63 0.15 4
.n 4.85 -0.08 2.71 2.50 0.21 
2.20 2.05 0.15 2.57 2.48 0.09 2
79 2.64 0.15 4.74 4.79 -0.05 2.6
5 2.45 0.20 
7/1/93 2.36 2.15 0.21 2.49 2.43 0.06 
2.68 2.59 0.09 4.82 4.78 0.04 2.50 
2.31 0.19 
2.43 2.20 0.23 7(7194 2.30 2.26 0.04 7/6195 2.83 2.71 0.12 
7/4198 07/03/97 2.33 2.22 0.11 
2.35 2.15 0.20 2.25 2.24 0.01 2
.88 2.74 0.12 4.21 5.28 -1.05 2.3
4 2.21 0.13 
2.15 2.10 0.05 2.89 2.78 0.11 
3.n 4.36 -0.66 2.52 2.35 0.17 
2.39 222 0.17 2.16 2.06 0.10 
2.9 2.75 0.15 3.51 4.26 -0.75 2.4
3 2.28 0.15 
815193 2.39 2.22 0.17 614194 2.17 2.05 0.12 61
3/95 2.79 2.64 0.15 811196 3.61 4.49 -0.88 
2.66 2.46 0.20 
2.40 2.19 0.21 2.19 2.09 0.10 
2.n 2.61 0.16 3.53 4.73 -1.20 08/08197 2.54 2
.28 0.26 
2.36 2.23 0.15 2.20 2.09 0.11 2
.82 2.63 0.19 3.76 4.86 -1.10 2.6
4 NR 2.64 
2.33 2.18 0.15 2.22 2.12 0.10 
2.86 2.68 0.18 3.68 4.92 -1.24 2.62 
2.45 0.17 
9102193 2.35 911194 2.22 2.07 0.15 
2.95 2.73 0.22 3.71 4.66 -0.95 09l04I97 2
.70 2.43 0.27 
2.36 2.14 0.22 2.25 2.06 0.19 917195 
2.93 2.73 0.20 915196 3.35 3.80 -0.45 2.74 
2.41 0.33 
2.36 2.13 0.25 2.17 1.94 0.23 2
.99 2.76 0.23 3.30 3.15 0.15 2.6
5 2.33 0.32 
2.56 2.17 1.94 0.23 
3.11 2.81 0.30 3.14 3.04 0.10 2.60 
2.29 0.31 
2.45 2.21 0.24 2.15 1.94 0.21 
3.09 2.78 0.31 3.06 3.30 -0.24 10/02197 2.57 
2.40 0.17 
10f7/93 2.41 2.15 0.26 10/6194 2.16 1.94 0.22 llW5195 
3.1 NIR 3.10 1013/96 2.92 2.62 0.10 2.88 
2.52 0.36 
2.50 2.27 0.23 2.16 1.93 0.23 N
IR 2.94 0.00 2.90 2.87 0.03 2.87 
2.53 0.34 
2.56 2.36 0.20 2.17 1.92 0.25 
3.32 3.08 0.24 2.83 2.59 0.24 2.88 N
R 2.88 
2.53 2.48 0.07 2.18 1.92 0.26 
3.29 3.07 0.22 2.78 2.53 0.25 28 
2.45 0.35 
11/4/93 2.64 2.48 0.16 11/3/94 2.15 1.90 0.25 11/2
/95 3.36 3.13 0.23 2.66 2.40 0.26 11/04197 
2.83 2.39 0.44 
2.78 2.60 0.18 2.20 1.94 0.26 
3.33 3.05 0.28 l1m96 2.85 2.39 0.26 2.73 
2.39 0.34 
2.83 2.67 0.16 2.18 1.93 0.25 
3.23 3.04 0.19 2.71 2.45 0.26 2
.72 2.40 0.32 
NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 
2.73 2.50 0.23 12/05197 2.69 2.40 0.29 
12/2/93 2.91 2.66 0.25 1211194 2.24 1.97 0.27 
3.3 3.12 0.18 2.66 
2.39 0.27 
295 2.n 0.18 2.29 2.05 0.24 
12(7195 3.41 3.13 0.28 1215196 2.67 2.43 0.24 2.56 2.31 
2.94 2.74 0.20 2.28 2.06 0.22 
3.48 3.21 0.27 2.64 NIR 2.64 
2.99 2.76 0.23 2.29 NIR 229 
3.52 NIR 3.52 2.67 NIR 2.67 
NIR 2.10 -2.10 NIR 3.32 -3.32 
Com Basis for Wayne, NE 
DATE CHICAGO WAYNE BASIS DATE CHICAGO WAYNE BASIS DATE CHICAGO WAYNE BASIS DATE CHICAGO WAYNE BASIS DATE CHICAGO WAYNE BASIS 
117193 2.18 1.82 0.36 116194 3.06 2.79 0.27 115195 2.31 2.04 0.27 114196 3.69 3.29 0.40 lf2J97 2.59 2.36 0.23 
2.17 1.91 0.26 3.10 3.10 2.34 2.12 0.22 3.57 3.22 0.35 2.58 2.37 0.21 
2.18 1.85 0.33 2.98 2.72 0.26 2.34 2.12 0.22 3.55 NIR 3.55 2.73 NIR 2.73 
2.15 1.84 0.31 2.95 271 0.24 2.33 2.12 0.21 3.56 3.27 0.29 
214193 2.12 1.86 0.26 213194 2.91 2.70 0.21 2I2J95 2.32 NIR 2.32 211196 3.86 3.39 0.27 
2.12 1.87 0.25 2.95 2.75 0.20 2.34 2.14 0.20 3.59 3.39 0.20 216197 2.69 2.43 0.26 
2.13 1.91 0.22 2.88 2.68 0.20 2.33 2.17 0.16 3.78 3.51 0.27 2.75 2.49 0.26 
2.10 1.90 0.20 2.86 2.69 0.17 2.33 2.20 0.13 3.75 NIR 3.75 2.92 2.59 0.33 
314193 2.22 1.96 0.26 313194 2.86 2.69 0.17 312195 2.42 NIR 2.42 3.95 3.67 0.28 2.96 NIR 2.96 
2.21 1.95 0.26 2.82 2.65 0.17 2.45 2.22 023 317196 3.91 3.67 0.24 316197 3.05 2.69 0.36 
2.25 2.00 0.25 2.86 2.86 0.20 2.47 2.24 0.23 3.98 NIR 3.98 2.98 2.63 0.35 
2.83 2.65 0.18 2.47 2.25 0.22 3.86 3.72 0.16 3.00 2.67 0.33 
411193 2.30 .2.05 0.25 2.83 2.61 0.22 2.49 2.31 0.18 3.99 3.80 0.19 3.08 2.71 0.37 
2.32 208 0.24 417194 2.75 2.61 0.14 416195 2.50 2.31 0.19 414196 4.26 3.99 0.27 413197 2.94 2.80 0.34 
2.32 211 0.21 2.65 2.80 0.05 2.46 2.28 0.18 444 4.24 0.20 3.04 2.71 0.33 
2.26 2.10 0.16 2.62 2.54 0.08 2.46 2.34 0.12 4.60 4.28 0.32 300 2.73 0.27 
2.24 2.24 2.69 2.55 0.14 2.49 2.35 0.14 4.99 4.63 0.36 2.95 2.70 0.25 
5/8/93 2.31 2.14 0.17 515194 2.58 2.56 0.02 514195 2.57 2.39 0.18 512196 4.77 4.33 0.44 511197 2.97 2.74 0.23 
2.30 2.11 0.19 2.61 2.52 0.09 2.58 2.41 0.17 5.08 NIR 5.08 2.86 2.65 0.23 
2.28 2.13 0.15 2.68 2.58 0.10 2.81 2.45 0.16 5.17 4.89 0.28 2.82 2.58 0.24 
2.24 2.08 0.16 2.64 2.55 0.09 2.67 2.46 0.19 4.93 4.87 0.06 2.71 2.49 0.22 
6/3/93 2.19 2.02 0.17 612194 2.81 2.68 0.13 8/1195 2.69 2.48 0.21 4.73 4.70 0.03 2.69 2.51 0.18 
2.17 1.99 0.18 2.71 NIR 2.71 2.71 2.49 0.22 8/6196 4.47 4.49 -0.02 8/5197 0.00 
2.83 2.86 0.17 2.78 2.60 0.18 4.77 4.84 -0.07 2.71 2.51 0.20 
2.20 2.01 0.19 2.57 2.44 0.13 2.79 2.59 0.20 4.74 4.75 -0.01 2.65 2.43 0.22 
7/1193 2.36 2.15 0.21 2.49 243 0.06 2.68 2.51 0.17 4.82 4.79 0.03 2.50 2.24 0.26 
2.43 2.18 0.25 717194 2.30 2.29 0.01 716195 2.83 2.61 0.22 7/4196 07103197 2.33 2.16 0.17 
2.35 2.12 0.23 2.25 2.12 0.13 2.86 2.64 0.22 4.21 5.09 -0.88 2.34 2.11 023 
2.15 2.00 0.15 2.89 2.65 0.24 3.72 4.54 -0.82 2.52 2.22 0.30 
2.39 2.21 0.18 2.16 1.98 0.18 2.90 2.86 0.24 3.51 4.28 .fJ.77 2.43 2.14 0.29 
8/5193 2.39 2.21 0.18 8/4/94 2.17 1.96 0.21 8/3195 2.79 2.57 0.22 811196 3.61 4.27 .fJ.86 2.86 2.30 0.36 
2.40 2.16 0.24 2.19 1.97 0.22 2.77 2.55 0.22 3.53 4.27 .fJ.74 08l08I97 2.54 2.15 0.39 
2.38 2.13 0.25 2.20 1.97 0.23 2.82 2.61 0.21 3.76 4.72 .fJ.96 2.64 2.25 0.39 
2.33 2.08 0.25 222 2.01 0.21 2.86 2.65 0.21 3.68 4.64 .fJ.96 2.62 2.33 0.29 
9102193 2.35 911194 222 1.99 0.23 2.95 2.65 0.30 3.71 4.46 .fJ.77 09l04I97 2.70 2.25 0.45 
2.36 203 0.33 2.25 2.17 0.08 917195 2.93 2.64 0.29 915196 3.35 NIR 3.35 2.74 2.23 0.51 
2.38 2.03 0.35 2.17 1.92 0.25 2.99 2.68 0.31 3.30 3.27 0.03 2.65 2.20 0.45 
2.56 2.17 1.92 0.25 3.11 2.68 0.43 3.14 3.05 0.09 2.80 2.16 0.44 
2.45 2.06 0.39 2.15 1.88 0.27 3.09 2.67 0.42 3.06 NIR 3.06 10/02197 2.57 NR 2.57 
1017193 2.41 1.99 0.42 1016194 2.16 1.83 . 0.33 11»5/95 3.10 NIR 3.10 1013196 2.92 2.74 0.18 2.88 2.43 0.45 
2.50 210 0.40 2.16 NIR 2.16 NIR 2.84 0.00 2.90 2.73 0.17 2.87 2.44 0.43 
2.56 2.17 0.39 2.17 1.92 0.25 3.32 2.96 0.36 2.63 2.66 0.17 2.86 NR 2.86 
253 2.14 0.39 2.18 1.89 0.29 3.29 2.96 0.33 2.78 2.61 0.17 2.80 2.44 036 
11/4193 2.64 2.35 029 11/3/94 2.15 1.83 0.32 11/2/95 3.36 3.08 0.28 2.66 243 0.23 11/04197 2.83 2.53 0.30 
2.78' 2.49 0.29 2.20 1.82 0.38 3.33 2.99 0.34 1117196 2.65 2.35 0.30 2.73 2.48 0.25 
2.83 2.63 0.20 2.18 1.80 0.38 3.23 2.99 0.24 2.71 2.36 0.35 2.72 2.46 0.26 
NIR NIR 0.00 NIR NIR 0.00 2.73 2.44 0.29 12105197 2.69 2.50 0.19 
1212193 2.91 2.81 0.30 1211194 2.24 1.85 0.39 3.30 3.05 0.25 2.66 2.47 0.19 
2.95 2.68 027 2.29 2.05 024 1217195 3.41 3.08 0.33 1215196 2.67 2.51 0.16 2.56 2.41 0.15 
2.94 2.69 0.25 2.28 1.98 0.30 3.48 3.15 0.33 2.64 NIR 2.64 
299 2.75 0.24 2.29 NIR 2.29 3.52 NIR 3.52 2.67 243 0.24 
0.00 NIR 2.04 -2.04 NIR 3.27 -3.27 
